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3ALKUSANAT
Tämä julkaisu sisältää tilastotietoja 17 tiede­
korkeakoulusta, 3 taidekorkeakoulusta ja Svenska 
social- och kommunalhögskolanista.
Julkaisun sisältämät tilastot perustuvat kor­
keakouluilta kerättyihin tietoihin. Tekstin 
"Aineisto"-kappaleessa on selostettu tarkemmin 
tietojen keruuta ja käsittelyä.
Tämä julkaisu jatkaa Suomen virallisen tilaston 
sarjaa XXXVII, jossa on ilmestynyt lukuvuosittai­
set julkaisut lukuvuosilta 1966/67 - 1970/71 ja 
1977/78 - 1981/82 sekä ensimmäinen kokoomajulkaisu 
vuosilta 1950 - 1979.
Lukuvuosilta 1971/72 - 1976/77 korkeakouluja 
koskevia tilastoja on julkaistu erillisinä tilas- 
totiedotuksina.
Tässä julkaisussa on tilastoja korkeakouluihin 
pyrkineistä ja hyväksytyistä syyslukukausilta 1981 
ja 1982, korkeakouluopiskelijoista lukuvuosilta 
1980/81 - 1982/83, korkeakouluissa suoritetuista 
tutkinnoista lukuvuosilta 1979/80 - 1981/82, kor- 
keakouluopettajien viroista ja toimista syysluku­
kausilta 1980 - 1982 sekä aikasarjatietoja opiske­
lijoista ja tutkinnoista lukuvuodesta 1917/18 läh­
tien.
Julkaisun tekstin on kirjoittanut ja aineiston 
käsittelyä valvonut yliaktuaari Hannele Hermunen.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, tammikuussa 
1984
FÖR0RD
Denna Publikation innehlller statistiska upp- 
gifter om de 17 vetenskapliga högskolorna, de 3 
konsthögskolorna och Svenska social- och kommunal- 
högskolan.
Statistikerna i denna Publikation grundar sig 
pl uppgifterna insamlats frln högskolorna. Kapit- 
let "Material" redogör i detalj för insamlingen 
och bearbetningen av material et.
Denna Publikation är en fortsättning pl serien 
XXXVII i Finlands officiella Statistik, som utkom- 
mit för läslren 1966/67 - 1970/71 och 1977/78 - 
1981/82 samt den första sammelPublikationen för 
Iren 1950 - 1979.
För läslren 1971/72 - 1976/77 har Statistiker 
om högskolor utgivits i separata statistiska 
rapporter.
Denna Publikation innehlller Statistiker om 
inträdessökande och godkända tili högskolor höst- 
terminerna 1981 och 1982, om högskolestuderande 
läslren 1980/81 - 1982/83, vid högskolor avlagda 
examina läslren 1979/80 - 1981/82, högskolelärar- 
nas tjänster och befattningar läslren 1980 - 1982 
samt tidsserieuppgifter om studerande och examina 
fr.o.m. läslret 1917/18.
Publikationstexten har skr-ivits av överaktuarie 
Hannele Hermunen, som ocksl övervakat bearbetnin­
gen av material et.
Helsingfors, Statistikcentralen i januari 1984
Olavi E. Niitamo
Jorma Hyppölä
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7AINEISTO
Tässä julkaisussa on tiedot kaikesta 17 tiede­
korkeakoulussa, 3 taidekorkeakoulussa ja Svenska 
social- och kommunalhögskolanissa annettavasta 
koulutuksesta lukuunottamatta kesäyliopistojen 
koulutusta ja erillisiä täydennyskursseja. 
Sibelius-Akatemian nuorisokoulutus ei myöskään 
sisälly tilastoon.
Tässä julkaisussa tiedot on esitetty suppeassa 
muodossa, korkeakoulu- ja opintoalatasolla. Yksi­
tyiskohtaisemmat tiedot on julkaistu Tilastokes­
kuksen tilastotiedotuksissa. Tilastokeskuksessa on 
lisäksi saatavissa konetauluina tietoja opiskeli­
joista ja suoritetuista tutkinnoista. Näistä tau­
luista on luettelo tämän julkaisun lopussa.
Pyrkineet
Korkeakouluihin pyrkineitä ja hyväksyttyjä kos­
kevat tiedot perustuvat korkeakouluilta kerättyi­
hin valintaykslkkökohtaisiin tietoihin. Tiedot 
ovat ajankohdalta 15.9. Tilastokeskuksessa on laa­
dittu tilastoa korkeakouluihin pyrkineistä vuodes­
ta 1981 lähtien.
Yksityiskohtaisempia tietoja on julkaistu Ti­
lastokeskuksen tilastotiedotuksi ssa:
KO 1981:15 Korkeakouluihin pyrkineet ja hy­
väksytyt syyslukukaudella 1981
KO 1982:17 Korkeakouluihin pyrkineet ja hy­
väksytyt syyslukukaudella 1982
Opiskelijat
Korkeakouluopiskelijoita koskevat tiedot perus­
tuvat korkeakouluilta kerättyihin opiskelijakoh­
taisiin ilmoittautumistietoihin. Tilastossa on 
tiedot kaikista syyslukukausina (1.9. - 31.12.)
1980, 1981 ja 1982 ilmoittautuneista opiskelijois­
ta. Niiltä osin kuin opiskelijoilla ei ole ilmoit- 
tautumisvelvoi li suutta - esim. tohtoriksi väitte­
levät, eräät täydennyskurssit - tiedot puuttuvat.
Korkeakoulujen uusista opiskelijoista tilastos­
sa on myös tiedot kevätlukukausina (1.1. - 31.5.)
1981, 1982 ja 1983 ilmoittautuneista uusista opis­
kelijoista.
Tässä julkaisussa on opiskelijatiedot vain var­
sinaisista eli tutkintoa (=perustutkinnot, perus­
tutkintoa alemmat tutkinnot ja jatkotutkinnot) 
sekä opetusharjoittelua suorittavista opiskeli­
joista.
Aikasarjatiedot kaikista opiskelijoista ovat 
syyslukukausien tietoja, uusista opiskelijoista 
lukuvuoden tietoja.
MATERIAL
Denna Publikation innehlller uppgifter om ali 
den utbildning som erhllls vid de 17 vetenskapliga 
högskolorna, de 3 konsthögskolorna och Svenska 
social- och kommunalhögskolan. Utbildningen vid 
sommaruniversiteten och särskilda kömpietterings- 
kurser har inte medtagits. Sibelius-Akademins ung- 
domsutbildning inglr inte heller i Statistiken.
Uppgifterna i denna Publikation har endast 
givits pl högskole- och studieomrldesnivl. Mera 
detaljerade uppgifter har publicerats i Statistik­
central ens serie statisti sk rapport. Frln Statis­
ti kcentralen glr det även att fl uppgifter om stu- 
derande och avlagda examina i form av maskintabel- 
ler. I slutet av denna Publikation finns en för- 
teckning över dessa.
Inträdessökande
Uppgifterna om inträdessökande och godkända 
tili högskolorna baserar sig pl de uppgifter som 
samlats in frln högskolornas urvalenheter. Uppgif­
terna är frln 15.9. Vid Statistikcentralen har 
Statistik över inträdessökande tili högskolorna 
uppgjorts fr.o.m. 1981.
Mera detaljerade uppgifter har publicerats i 
Statistikcentralens serie statisti sk rapport:
KO 1981:15 Inträdessökande och godkända tili 
högskolorna höstterminen 1981
KO 1982:17 Inträdessökande och godkända tili 
högskolorna höstterminen 1982
Studerande
Uppgifterna om högskolestuderande baserar sig 
pl de anmälningsuppgifter som varje elev gett och 
som samlats in frln högskolorna. Statistiken inne- 
hlller uppgifter om alla studerande som anmält sig 
under höstterminerna (1.9. - 31.12.) 1980, 1981 
och 1982. När det gäller studerande som inte har 
anmälningsskyldighet - t.ex. doktorander, vissa 
kömpietteringskurser - saknas uppgifterna.
När det gäller nya studerande vid högskolorna 
innehlller Statistiken även uppgifter om de nya 
studerande som anmält sig under vlrterminerna 
(1.1. - 31.5.) 1981, 1982 och 1983.
Denna Publikation innehlller uppgifter enbart 
om de ordinarie studerande, d.v.s. de som avlägger 
examina (examina lägre än grundexamen, grundexami- 
na och postgradual a examina) samt de som bedriver 
undervisningspraktik.
Tidsserieuppgifter om alla studerande bestlr av 
uppgifter för höstterminerna, uppgifterna om de 
nya studerandena gäller läslret.
8Useammassa tiedekunnassa opiskeleva opiskelija 
on merkitty sen tiedekunnan opiskelijaksi, jossa 
tiedekunnassa on kirjoilla. Sama opiskelija voi 
olla kirjoilla useammassa korkeakoulussa.
Opiskelun keskeytymistä kuvaava taulu 7 on laa­
dittu vertaamalla syyslukukauden 1981 opiskelija- 
aineistoa syyslukukauden 1982 vastaavaan aineis­
toon.
Korkeakouluopiskelijoita koskevia tietoja on 
julkaistu Tilastokeskuksen tilastotiedotuksina:
KO 1981:13 Korkeakouluopiskelijat syysluku­
kaudella 1980
KO 1982:14 Korkeakouluopiskelijat syysluku­
kaudella 1981
KO 1983:18 Korkeakouluopiskelijat syysluku­
kaudella 1982
KO 1983:10 Uusien korkeakouluopiskelijoiden
pohjakoulutus syyslukukaudella 
1981
De studerande som studerar vid fiera fakulteter 
har antecknats som studerande vid den fakultet dar1 
han ar inskriven. Samma studerande kan daremot 
samtidigt vara inskriven vid fiera hogskolor.
Tabell 7 som SskSdliggor avbrytandet av stu- 
dierna har uppgjorts genom att jamfora uppgifterna 
for hostterminen 1981 med motsvarande uppgifter 
hostterminen 1982.
Uppgifter om hogskolestuderande har publicerats 
i Statistikcentralens serie statistisk rapport:
KO 1981:13 Hogskolestuderande hostterminen
1980
KO 1982:14 Hogskolestuderande hostterminen
1981
KO 1983:18 Hogskolestuderande hostterminen
1982
KO 1983:10 De nya hogskolestuderandes grund-
utbildning hostterminen 1981
Tutkinnot
Korkeakouluissa suoritettuja tutkintoja koske­
vat tiedot perustuvat korkeakouluilta kerättyihin 
tietoihin lukuvuosilta 1979/80, 1980/81 ja
1981/82.
Tiedot on kerätty perustutkintoa alemmista tut­
kinnoista, perustutkinnoista ja jatkotutkinnoista. 
Jatkotutkinnot käsittävät lisensiaattitutkinnot ja 
hyväksytyt väitöskirjat.
Tutkintoja koskeviin lukuihin ei ole laskettu 
mukaan opetusharjoittelun suorittaneita. Näistä on 
erikseen taulu 10.
Korkeakoulututkinnoista on vastaavista aineis­
toista julkaistu Tilastokeskuksen tilastotiedotuk- 
set:
KO 1980:14 Ennakkotiedot korkeakouluissa lu­
kuvuonna 1979/80 suoritetuista 
tutkinnoista ja hyväksytyistä toh­
tori nväi töski rjoi sta
KO 1981:14 Ennakkotiedot korkeakouluissa lu­
kuvuonna 1980/81 suoritetuista 
tutkinnoista ja hyväksytyistä toh­
tori nväi töski rjoi sta
KO 1982:15 Korkeakouluissa lukuvuonna 1981/82 
suoritetut tutkinnot ja hyväksytyt 
tohtorinväitöskirjat, ennakkotie­
toja
Examina
Uppgifter om de examina som avlagts vid högsko- 
lorna baserar si g pl de uppgifter som insamlats av 
högskolorna under lâsâren 1979/80, 1980/81 och 
1981/82.
De uppgifterna som insamlats omfattar lägre 
examina än grundexamen, grundexamina och postgra­
dual a examina. Postgradual a examina omfattar 11- 
centiatexamina och godkända doktorsavhandlingar.
I uppgifter om examina inglr inte utförd under- 
visningspraktik (auskultering). Dessa finns skilt 
angivna i tabell 10.
När det gäller högskoleexamina har Statistik- 
centralen utgett fôljande statistiska rapporter:
KO 1980:14 Förhandsuppgifter om avlagda hög­
skoleexamina och godkända doktors­
avhandl ingar läslret 1979/80
KO 1981:14 Förhandsuppgifter om avlagda hög­
skoleexamina och godkända doktors­
avhandl ingar lâsâret 1980/81
KO 1982:15 I högskolor avlagda examina och 
godkända doktorsavhandlingar 
1981/82, förhandsuppgifter
Opettajien virat ja toimet
Korkeakouluopettajia koskevat tiedot on kerätty 
korkeakouluilta tiedekunta- ja virkanimikekohtai- 
sina. Opettajatiedot ovat syyslukukausilta 1980, 
1981 ja 1982.
Lärartjänster och -befattningar
Uppgifterna om högskolelärarna har samlats in 
av högskolorna enligt fakultet och tjänstebenäm- 
ning. Uppgifterna om lärarna gäller höstterminerna 
1980, 1981 och 1982.
9Tuntiopettajien lukumäärät ovat laskennallisia. 
Tuntiopetuksen rahoitus on jaettu V22-palkkaluok- 
kaa vastaavalla luvulla.
Opettajien viroista ja toimista on julkaistu 
Ti 1astokeskuksen ti 1astotiedotukset:
KO 1980:17 Korkeakouluopettajien virkojen ja
toimien lukumäärä syyslukukaudella
1980
KO 1981:18 Korkeakouluopettajien virkojen ja
toimien lukumäärä syyslukukaudella
1981
KO 1982:18 Korkeakouluopettajien virkojen ja
toimien lukumäärä syyslukukaudella
1982
Timlärarnas antal har uppskattats. F1nans1erin- 
gen av timundervisningen har del ats med ett tai 
som motsvarar löneklass V22.
Uppgifter om lärarnas tjänster och befattningar 
har publicerats 1 följande av Statistikcentralens 
statistiska rapporter:
KO 1980:17 Antalet högskolelärartjänster och 
-befattningar höstterminen 1980 
KO 1981:18 Antalet högskolelärartjänster och 
-befattningar höstterminen 1981 
KO 1982:18 Antalet högskolelärartjänster och 
-befattningar höstterminen 1982
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Jt i  i v i s t e l m ä  
Korkeakoulut 1980 - 1982
Lukuvuosina 1980/81 - 1982/83 korkeakouluja oli 
21, eli:
17 tiedekorkeakoulua 
3 taidekorkeakoulua
Svenska social- och kommunalhögskolan.
Syyslukukaudella 1980 korkeakoulujen lukumäärä 
väheni 22:sta 21:een, kun Handelshögskolan vid Äbo 
Akademi liitettiin Äbo Akademiin. Vaasan kauppa­
korkeakoulu muuttui Vaasan korkeakouluksi ja 
Sibelius-Akatemia siirtyi valtion omistukseen 
1.8.1980.
Syyslukukaudella 1981 kieli-instituutit liitet­
tiin korkeakoulujen humanistisiin tiedekuntiin. 
Kouvolan kieli-instituutti liitettiin Helsingin 
yliopistoon, Turun kieli-instituutti Turun yli­
opistoon, Tampereen kieli-instituutti Tampereen 
yliopistoon ja Savonlinnan kieli-instituutti Joen­
suun korkeakouluun. Kielenkääntäjän koulutus pite- 
ni samalla 1.8.1981 lähtien ylemmän kandidaatti- 
asteen (fil. kand.) koulutukseksi.
Syyslukukaudella 1977 alkanut korkeakoulujen 
tutkinnonuudistus eteni syyslukukaudella 1980 hu­
manistisen, luonnontieteellisen, yhteiskuntatie­
teellisen, psykologian ja musiikin alojen uusien 
tutkintoasetusten astuessa voimaan 1.8.1980.
Syyslukukaudella 1981 tuli voimaan asetus teat­
terialan tutkinnoista ja opinnoista. Ensimmäiset 
teatteritaiteen kandidaatti-tutkinnon opiskelijat 
aloittivat opiskelun Teatterikorkeakoulussa ja 
Tampereen yliopistossa.
Syyslukukaudella 1982 alkoi uusia koulutuksia: 
Lapin korkeakoulussa yhteiskuntatieteellisen alan 
koulutus ja Joensuun korkeakoulussa metsätalouden 
koul utus.
S A M M A N D R A G  
Högskolorna 1980 - 1982
Under läslren 1980/81 - 1982/83 fanns det 21 
högskolor, d.v.s.:
17 vetenskapliga högskolor 
3 konsthögskolor
Svenska social- och kommunalhögskolan.
Under höstterminen 1980 minskade antalet hög­
skolor frln 22 tili 21, dl Handelshögskolan vid 
Äbo Akademi införlivades med Äbo Akademi. Vasa 
handelshögskola ändrades tili Vasa högskola och 
Sibelius-Akademin övergick i statens ägo 1.8.1980.
Under höstterminen 1981 sammanslogs sprlkinsti- 
tuten med högskolornas humanistiska fakulteter. 
Kouvola sprlkinstitut anslöts tili Helsingfors 
universitet, Äbo sprlkinstitut tili Äbo universi- 
tet, Tammerfors sprlkinstitut tili Tammerfors uni­
versitet och Nyslotts sprlkinstitut tili Joensuu 
högskola. Översättarutbildningen förlängdes sam- 
tidigt fr.o.m. 1.8.1981 tili utbildning pl högre 
kandidatnivl (f 11. kand.).
Den examensreform som fick sin början höstter­
minen 1977 framskred höstterminen 1980, dl de nya 
examensförordningarna trädde i kraft inom följande 
omrlden (1.8.1980): de humanistiska, de naturve- 
tenskapliga, de samhällsvetenskapliga, de psykolo­
gi ska och de musikvetenskapliga omrldena.
En förordning om högskoleexamina och -studier 
pl teateromrldet trädde i kraft höstterminen 1981. 
De studerande som avlägger de första kandidatexa- 
mina inom teaterkonsten inledde studierna vid Tea- 
terhögskolan och vid Tammerfors universitet.
Under höstterminen 1982 plbörjades nya utbild- 
ningar: vid Lapplands högskola utbildning inom det 
samhällsvetenskapliga omrldet och vid Joensuu hög­
skola utbildning inom skogsbruk.
Korkeakoulutus syyslukukausina 1980 - 1982 
Högskoleutbildningen höstterminerna 1980 - 1982
1980 1981 1982
Hakemuksia - Ansökningar ........................
IValintakokeisiin osallistuneita - Deltog i urvals-
i prov ..........................................
Hyväksyttyjä - Godkända ..........................
Uusia opiskelijoita - Nya studerande ............
Opiskelijoita yhteensä - Studerande sammanlagt ... 
¡Suoritettuja tutkintoja (lukuvuonna) - Avlagda
examina (läslret) .............................
Keskeyttämisiä (vuoden aikavälillä) - Avbröt
studier med ett Irs mellanrum ................
Opettajien virkoja ja toimia - Lärartjänster och 
-befattningar .................................
•• 86 047 85 845
46 506 46 947
, , 17 972 17 609
11 929 12 700 12 269
84 176 86 026 87 488
11 018 9 985 ..
7 122 7 039 7 289
6 194 6 471 6 618
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Uusien tutkintoasetusten mukaan korkeakouluissa 
on 18 eri opintoalaa. Näistä opiskelijamäärältään 
suurin on humanistinen ala ja pienin teatteritai­
teen ala.
Enligt de nya examensförordningarna finns det 
18 olika studieomrSden inom högskolorna. Av dessa 
är det humanistiska studieomrädet det största när 
det gäller antalet studerande, och studieomräde 
teaterkonst det minsta.
Opiskelijat oplntoalolttain syyslukukaudella 1982 
Studerande enligt studieonräde höstterminen 1982
Opintoala Uudet opiskelijat Kaikki opiskelijat
Studieomräde Nya studerande Alla studerande
Humanistinen - Humanisti sk t ...............  1 947 15 665
Teknillistieteellinen - Tekniskvetenskapligt 1 894 14 566
Luonnontieteellinen - Naturvetenskapligt ... 1 751 12 958
Kauppatieteellinen - Ekonomiskt...........  1 317 9 527
Yhteiskuntatieteellinen - Samhällsveten-
skapligt ................................. 1 206 8 936
Kasvatustieteellinen - Pedagogiskt ........  1 736 8 389
Oikeustieteellinen - Juridiskt............  528 4 013
Lääketieteellinen - Medicinskt ............  427 3 662
Maatalous-metsätieteellinen - Lant- och
skogsbruk ................................ 316 2 414
Teologinen - Teologiskt .......  198 1 567
Psykologian - Psykologi s k t ................  124 1 191
Hamnasl ääketieteel Unen - Odontologi skt .... 130 1 072
Farmasian - Farmaceutiskt.................  257 1 014
Taideteollinen - Konstindustrielit ........  143 875
Musiikki - Musik ........................... 133 783
Liikuntatieteellinen - Gymnastik- och
idrottsvetenskapligt ........................... 81 472
Eläinlääketieteellinen - Veterinärmedicinskt 47 257
Teatteritaiteen - Teater ......................... 34 127
Yhteensä - Saimani a g t ...................... 12 269 87 488
Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1982 ja korkeakouluissa suoritetut tutkinnot 
lukuvuonna 1981/82 koulutusasteeni' Kukaan
Högskolestuderande höstterninen 1982 och avlagda examina vid högskolorna läsSret 
1981/82 enligt utblldningsnlvSl)
Koulutusaste Opiskelijat Tutkinnot 1981/82
Utbildningsnivl sl. 1982 
Studerande 
ht. 1982
Examina 1981/82
Keskiaste - Mellannivl ....................
Alin korkea-aste - Lägsta utbildning pä
högre nivS ..............................
Alempi kandidaattiaste - Lägre kandidatnivl 
Ylempi kandidaattiaste - Högre kandidatnivä
Tutkijakoulutus - Forskarutbildning ......
Aste tuntematon - NivSn okänd ............
Yhteensä - Saananiagt .....................
1) Koulutusiuokitus 31.12.1981, Tilastokeskuksen 
käsikirjoja nro 1.
286 39
1 892 522
14 618 3 484
64 163 5 311
6 200 629
329 -
87 488 9 985
1) Utbildningsklassificering 31.12.1981, Statis­
ti kcentralens handböcker nr 1.
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Korkeakoulut 1960 - 1982
Korkeakouluopiskelijoiden määrä on viimeisten 
vuosikymmenten aikana jatkuvasti kasvanut. Vuoteen 
1960 verrattuna vuoden 1980 opiskelijamäärä on 
kasvanut yli kolminkertaiseksi (25 000:sta 
84 000:een). 1960-luvulla korkeakouluopiskelijoi­
den määrä kasvoi vuodessa keskimäärin lähes 10 %, 
1970-luvulla 4 %. 1980-luvulle tultaessa kasvu on 
hidastunut, syyslukukauden 1982 opiskelijamäärä 
oli 1,7 % suurempi kuin edellisenä syyslukukau­
tena.
Högskolorna 1960 - 1982
Antal et hbgskolestuderande har under de señaste 
ärtiondena ökat fortsättningsvis. Jämfört med 1960 
har antalet studerande 1980 mer än tredubblats 
(frln 25 000 tili 84 000). Högskolestuderandenas 
antal ökade under 1960-talet i medeltal ca 10 %  
per Sr, under 1970-talet med 4 %. Under 1980-talet 
har öknlngen avtagit, antalet studerande höstter- 
minen 1982 var 1,7 1 större än under föregSende 
hösttermin.
Naisten osuus korkeakouluopiskelussa 
Kvinnornas andel 1 högskolestudierna
Naisia %  - Kvinnor % 1960 1970 1980
Uusista opiskelijoista - Av nya studerande ........  48,7 44,6 52,0
Kalkista opiskelijoista - Av alla studerande ......  45,7 47,3 50,3
Tutkinnon suorittaneista - Av de som avlagt examen . 45,9 47,2 52,8
Korkeakouluopiskelijat ja korkeakouluissa suoritetut tutkinnot 
Högskolestuderande och examina avlagda 1 högskolor
Kaikki opiskelijat 
Alla studerande
Uudet opiskelijat 
Nya studerande
Tutkinnot
Examina
1960/61 1970/71 1982/83
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1. KORKEAKOULUIHIN PYRKINEET, UUDET OPISKELIJAT JA KAIKKI OPISKELIJAT SYYSLUKUKAUDELLA 1982, KORKEAKOULUISSA
SUORITETUT TUTKINNOT LUKUVUONNA 1981/82 JA OPETTAJIEN VIRAT JA TOIMET SYYSLUKUKAUDELLA 1982 KORKEAKOULUITTAIN 
INTRADESSDKANDE, NYA STUDERANDE OCH ALLA STUDERANDE HÖSTTERMINEN 1982, VID HÖGSKOLORNA AVLAGDA EXAMINA 
LÄSARET 1981/82 OCH LARARNAS TJANSTER OCH BEFATTNINGAR HÖSTTERMINEN 1982 ENLIGT HÖGSKOLA 
APPLICANTS, NEW STUDENTS AND ALL STUDENTS IN THE 1982 AUTUMN TERM, EXAMINATIONS PASSED AT UNIVERSITIES 
IN THE ACADEMIC YEAR 1981/82 AND TEACHER OFFICES IN THE 1982 AUTUMN TERM BY UNIVERSITY
Valinta- Uudet Kaikki opiskelijat Suoritetut tutkinnot Opettajien
kokeisiin opiskelijat Alla studerande Avlagda examina vi rat ja
osallistui Nya stu- All students Passed examinations toimet
Del tog i derande SI .-Ht.-Autumn term 1982 1981/82 Larartjanster
Korkeakoulu urvalsprov New o. -befatt-
Högskola Partioi- students Yhteensä Jatko-opis- Yhteensä Jatkotut- ningar
University pated in SI. - Ht. Sammanlagt keli joita Sammanlagt kintoja Teachers1
entrance Autumn Total Postgra- Total Postgra- offices
examinations term 1982 duala duala SI. - Ht. -
SI. - Ht. - studerande exami na Autumn term
Autumn Postgradu- Post- 1982
term 1982 ate graduate
students degrees
811 TIEDEKORKEAKOULUT
01 Helsingin yliopisto 12 010 2 841 24 147 2 425 2 633 249 1 687
02 Turun yliopisto 4 639 1 200 8 738 404 1 161 72 758
03 Abo Akademi 823 530 3 912 446 394 28 289
04 Oulun yliopisto 3 335 1 014 7 251 366 1 011 71 728
05 Tampereen yliopisto 6 883 1 148 8 902 215 943 36 499
06 Jyväskylän yliopisto 4 964 1 027 6 161 171 998 41 470
07 Teknillinen korkeakoulu 2 091 914 8 074 1 232 684 68 547
08 Eläinlääketieteellinen 
korkeakoulu 204 47 257 _ 33 2 50
09 Helsingin kauppakorkeakoulu 2 261 414 3 514 141 245 3 150
10 Svenska Handelshögskolan 698 265 1 609 46 124 2 86
11 Turun kauppakorkeakoulu 760 202 1 361 53 137 1 61
13 Vaasan korkeakoulu 907 267 1 434 29 77 1 74
14 Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu 343 247 1 252 44 102 2 97
15 Tampereen teknillinen 
korkeakoulu 947 456 2 840 144 260 12 193
16 Kuopion korkeakoulu 686 375 1 773 224 225 28 216
17 Joensuun korkeakoulu 2 368 734 3 533 212 502 10 269
21 Lapin korkeakoulu 635 210 621 - 6 - 57
812 TAIDEKORKEAKOULUT
19 Sibelius-Akatemia 478 133 783 9 273 3 177
20 Taideteollinen korkeakoulu 1 036 143 875 39 88 - 137
22 Teatterikorkeakoulu 749 34 111 - 16 - 53
843 YHTEISKUNTA-ALAN KORKEAN ASTEEN 
OPPILAITOKSET
18 Svenska social- och 
kommunalhögskolan 130 68 340 - 73 - 20
Yhteensä - Sammanlagt - Total 46 947 12 269 87 488 6 200 9 985 629 6 618
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SUMMARY
This publication contains data on all univer­
sity education in Finland with the exception of 
summer universities and some special courses.
The publication continues the series XXXVII of 
the Official Statistics of Finland, which has been 
published for the academic years 1966/67 - 1970/71 
and again for 1977/78 - 1981/82. The first 
compiled work covers the years 1950 - 1979.
The data in this publication appear in a 
concise form, at the level of university and field 
of study. More detailed data have been published 
separately in the Statistical Reports of the 
Central Statistical Office of Finland.
This publication contains data on applicants 
and those admitted to universities in the autumn 
terms 1981 and 1982, on university students in the 
autumn terms 1980 - 1982, on new university
students 1n the academic years 1980/81 - 1982/83, 
on examinations passed at universities in the 
academic years 1979/80 - 1981/82, and on teacher 
offices at universities in the autumn terms 1980 - 
1982. It also provides time series data on 
students and examinations since the academic year 
1917/18.
In the academic years 1980/81 - 1982/83 there 
were 21 universities in Finland: 17 universities 
of science, three universities of art, and one 
educational Institution for social work at the 
third level, the Swedish School of Social Work and 
Local Administration.
University students account for about 10 % of 
the 20 - 24 year-old population in Finland. About 
50 % of university students are women.
University education in the autumn terms 1980 - 1982
[1980 1 1981 1 1982
Applications ................................ 86 047 85 845
Participants in entrance examinations..... . 46 506 46 947
Those admitted to universities ............ . 17 972 17 609
New students ................................ 12 700 12 269
Students, total ............................. 84 176 86 026 87 488
Examinations passed (in academic year) .... . 11 018 9 986 . *
Discontinuations (over a year) ............ . 7 122 7 039 7 289
Teacher offices ............................. 6 194 6 471 6 618
University students in the autumn term 1982 according to the ISCEDll classification
Level
3 Second 
1 evel
5 Third 
1 evel
6, 7 Third 
1 evel
9 Unknown
Field Total second
stage
first stage 
(below first 
university 
degree)
first and 
second stage 
(first and 
second post­
graduate 
university 
degrees)
14 Education science and teacher training .. 6 849 - 778 5 940 131
18 Fine arts ............................... 1 410 261 58 1 091 -
22 Humanities, religion and theology ...... 17 143 - - 17 141 2
30 Social and behavioural science ......... 9 385 - - 9 385 -
34 Commercial and business administration .. 10 988 - 717 10 270 1
38 Law ..................................... 4 013 - - 4 013 -
42 Natural science ........................ 8 330 _ - 8 330 -
46 Mathematics and computer science ....... 4 628 - - 4 628 -
50 Medical science and health-related ..... 5 890 - 130 5 760 -
52 Trade, craft and industrial programmes .. 217 25 - - 192
54 Engineering ............................. 12 654 - - 12 654 -
58 Architecture ............................ 1 720 - - 1 720 -
>62 Agriculture, forestry and fishery ...... 2 447 - - 2 447 -
66 Home economics .......................... 224 - - 224 -
84 Mass communication ..................... 222 - 209 13 -
89 Other ................................... 1 368 - - 1 367 1
Total ....................................... 87 488 286 1 892 84 983 327
1) Unesco: International Standard Classification of Education
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P Y R K I N E E T I N T R Ä D E S S Ö K A N D E
Korkakouluihln pyrkineet syyslukukausina 1981 ja 1982 
Inträdessökande tili högskolorna hösttermlnerna 1981 och 1982
1981 1982
Hakemuksia - Ansökningar ...........................
Valintakokeisiin osallistui - Deltog i urvalsprov ..
Hyväksyttyjä - Godkända ...........................
- ilman valintakoetta - utan urvalsprov ...........
Uudet opiskelijat - Nya studerande ................
86 047 85 845
46 506 46 947
17 972 17 609
, , 3 585
12 700 12 269
Pyrkineet
Hakemusten määrä tarkoittaa vaiintayksikköön 
ensisijaisesti jätettyjen hakemusten määriä. Va­
lintamenettelyt valhtelevat eri koulutusaloilla ja 
eri korkeakouluissa siten, että vaiintayksikkönä 
voi olla korkeakoulu, tiedekunta, koulutusala, 
koulutusohjelma, koulutusohjelmaryhmä, tutkinto.
Hakemusten, samoin kuin valintakokeissa ollei­
den määristä ei voi päätellä todellisia pyrkijä- 
määriä, koska sama henkilö voi esiintyä useammassa 
paikassa. (Opetusministeriön vuonna 1981 tekemän 
päällekkäishakuselvityksen mukaan osallistui kor­
keakoulujen valintakokeisiin 32 952 henkilöä).
Hyväksytyt
Hyväksytyillä tarkoitetaan välintayksikköön hy­
väksyttyjen määriä 15.9. tilanteen mukaan. Luku­
määriin sisältyy myös varasijoilla eli yli aloi­
tuspaikkamäärien hyväksytyt. Sama henkilö voi tul­
la hyväksytyksi useampaan paikkaan. (Opetusminis­
teriön päällekkäishakuselvityksen mukaan oli vuon­
na 1981 hyväksyttyjen henkilöiden määrä 12 671).
Valintakokeisiin syyslukukaudella 1982 osallis­
tuneista hyväksyttiin korkeakouluihin noin 30 %. 
Lisäksi hyväksyttiin suoraan todistusvalInnalla 
kaikkiaan 3 585 (bruttomäärä). Näistä ilman valin­
takoetta hyväksytyistä 15 % oli suorittanut kor­
keakoulututkinnon.
Hyväksymistapausten määrästä noin 70 % aloittaa 
korkeakouluopiskelun. Runsaasti päällekkäishyväk- 
symlsiä ja aloituspaikkojen "ylitäyttöä" on luon­
nontieteellisellä alalla, jossa hyväksymistapaus­
ten määrästä syyslukukaudella 1982 aloitti 36 %.
Ilman ylioppilastutkintoa korkeakouluihin pää­
see enimmäkseen ammatillisia koulutusväyliä myö­
ten. Syyslukukaudella 1982 hyväksytyistä 2 16:11 a 
ei ollut ylioppilastutkintoa. Näistä suurin osa 
oli Tampereen yliopiston opetusjaostoissa ja 
kauppatieteellisellä alalla.
Intradessokande
Antalet ansokningar avser det antal ansokningar 
som 1 fórsta hand inlamnats ti 11 urvalsenheten. 
Urvalsforfarandena vari erar inom de olika utbild- 
ningsomrldena och vid olika hogskolor sSlunda att 
urvalsenheten kan vara en hogskola, en fakultet, 
utbildningsomrSde, utbildningsprogram, utbild- 
ningsprogramgrupp, examen.
PS basen av antalet ansokningar, avensom pS ba­
sen av antalet personer som deltagit i urvalspro- 
ven, kan man inte faststalla det verkliga antalet 
intradessokande, eftersom samma person kan fore- 
komma p8 fiera olika stallen. (Enligt en utredning 
over dubbelansokningar som gjorts av undervis- 
ningsministeriet 1981 deltog 32 952 personer i 
hogskolornas urvalsprov).
Godkanda
Med godkanda avses det antal som godkants til 1 
urvalsenheten enligt sltuationen 15.9. I antalen 
inglr ocksS de personer som har reservplats d.v.s. 
de som ar godkanda utover det antal studieplatser 
som finns for inledandet av studierna. Samma per- 
son kan bli godkand till fiera stallen. (Enligt 
undervisningsministeriets utredning over dubbelan- 
sokningar uppgick de godkandas antal 1981 till 
12 671).
Av deltagarna i urvalsproven hostterminen 1982 
godkandes ca 30 % till hogskolorna. Oessutom god- 
kandes direkt genom betygsurval sammanlagt 3 585 
(bruttoantal). Av dem som godkants utan urvalsprov 
hade 15 % avlagt hogskoleexamen.
Av antalet godkanda inleder ca 70 % hogskol e- 
studier. Inom det naturvétenskapliga omrSdet finns 
det mycket dubbelgodkanda till studieplatser. Inom 
detta omrlde inledde 36 % av de godkanda si na stu- 
dier hostterminen 1982.
Utan studentexamen kommer man 1n vid hogskolor­
na framst vía yrkesutbildningskanaler. Av de god­
kanda hostterminen 1982 2 % inte hade studentexa­
men. Storsta del en av dessa var vid Tammerfors 
universitets undervisningssektioner och 1nom det 
ekonomiska studieomrSdet.
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2. KORKEAKOULUIHIN PYRKINEET JA HYVÄKSYTYT JA KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT OPINTOALOITTAIN SYYSLUKUKAUSINA 1981 JA 1982 
INTRADESSÖKANDE OOH GODKÄNDA OCH HÖGSKOLORNAS NYA STUDERANDE ENLIGT STUDIEOMRADE HÖSTTERMINERNA 1981 OCH 1982 
APPLICANTS AND ACCEPTED AND NEW STUDENTS AT UNIVERSITIES BY FIELD OF STUDY IN THE 1981 AND 1982 AUTUMN TERMS
Syyslukukausi - Höstterminen - Autumn term
1981 1982
•)
Opintoala 
Studieomrlde 
Field of study
Valinta­
kokeisiin 
osallistui 
Deltog i 
urvalsprov 
Participated 
in entrance 
examination
Hyväk­
sytyt
Godkända
Accepted
Uudet
opiskelijat 
Nya stu- 
derande 
New
students
Valinta­
kokeisiin 
osallistui 
Deltog i 
urvalsprov 
Participated 
in entrance 
examination
Hyväk­
sytyt , 
Godkända 
Accepted
Uudet
opiskelijat 
Nya stu- 
derande 
New
students
75 Teologinen koulutus 401 216 179 357 221 198
76 Humanistinen koulutus 10 133 2 720 2 495 10 515 2 624 1 947
77 Taideteollinen koulutus 981 97 129 1 036 103 143
78 Musiikkialan koulutus 392 122 127 478 140 133
79 Teatterialan koulutus 768 43 43 749 18 34
80 Kasvatustieteellinen koulutus 4 707 2 258 1 742 4 440 2 509 1 736
81 Liikuntatieteellinen koulutus 519 91 75 966 90 81
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 5 217 1 369 1 066 5 494 1 411 1 206
83 Psykologian koulutus 1 075 127 116 1 002 149 124
85 Oikeustieteellinen koulutus 2 879 553 561 2 628 527 528
86 Kauppatieteellinen koulutus 5 922 1 369 1 386 5 858 1 527 1 317
87 Luonnontieteellinen koulutus 4 850 5 586 1 811 4 6421} 4 808 1 751
88 Maatalous-metsätieteellinen koulutus 1 732 306 295 2 247 361 316
89 Teknillistieteellinen koulutus 4 033 2 127 1 879 4 060 2 126 1 894
90 Lääketieteellinen koulutus 1 589 530 381 1 474 506 427
91 Hammaslääketieteellinen koulutus 575 195 149 352 170 130
92 Eläinlääketieteel1inen koulutus 221 42 46 204 42 47
93 Farmasian koulutus 512 253 220 445 277 257
Yhteensä - Sammanlagt - Total 46 506 18 004 12 700 46 947 17 609 12 269
1) Puuttuu Turun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston biologian koulutusohjelma
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U U D E T  O P I S K E L I J A T
Uusilla korkeakouluopiskelijoilla tarkoitetaan 
tässä korkeakoulun kannalta uusia opiskelijoita 
eli korkeakouluun uusina kirjoittautuvia opiske­
lijoita.
Tilastossa on tiedot vain varsinaisista eli 
tutkintoa suorittavista (ml. opetusharjoittelu) 
opiskelijoista. Tutkintoja ovat kaikki perustut­
kinnot, perustutkintoa alemmat tutkinnot ja 
jatkotutkinnot.
N Y A  S T U D E R A N D E
Med nya högskolestuderande avses här för hög- 
skolans del nya studerande, d.v.s. de studerande 
som inskrivits som nya.
I Statistiken finns uppgifter enbart om de 
egentliga studerandena, d.v.s. de studerande som 
avlägger examen (inkl. auskultering). Med examlna 
förstls alla examina lägre än grundexamina, grund- 
examina och postgraduala examina.
Uusien korkeakouluopiskelijoiden määrä 1960-luvun alusta 
Antalet nya högskolestuderande fr.o.m. början av 1960-talet
Yhteensä Naisia %
Sammanlagt Kvinnor %
1960/61 ............................................  6 014 48,7
1965/66 ............................................  10 770 47,7
1970/71 ............................................  10 246 44,6
1975/76 ............................................  13 263 52,1
1980/81 ............................................  12 149 52,4
,1982/83 ............................................  12 586 52,1
Pohjakoulutus
Syyslukukaudella 1982 korkeakouluissa aloitti 
12 269 uutta opiskelijaa. Näistä 96 % oli suorit­
tanut ylioppilastutkinnon.
Ylioppilastutkintoja vuonna 1982 suoritettiin 
kaikkiaan 30 481.
Grundutbildning
Under höstterminen 1982 inledde 12 269 nya 
högskolestuderande sinä studier. Av dessa hade 
96 % avlagt Studentexamen.
Är 1982 avlade sammanlagt 30 481 personer 
Studentexamen.
Uudet opiskelijat pohjakoulutusväylän mukaan syyslukukaudella 198lU 
Nya studerande enligt grundutbildningskanal höstterminen 19811)
Syyslukukauden 1981 uusista opiskelijoista 
Av nya studerande höstterminen 1981
% Yhteensä
Sammanlagt
Saman vuoden ylioppilaita - Studenter sanma Sr ....
Edellisten vuosien ylioppilaita ilman muuta koulu­
tusta - Studenter föreglende Sr utan annan ut-
bildning .........................................
Ammatillisen koulutuksen (yo-pohjaisen) suoritta­
neita - Personer med yrkesutbildning (som baserar
sig pS Studentexamen) ............................
Ammatillisen koulutuksen (ei-yo-pohjaisen) suoritta­
neita - Personer med yrkesutbildning (som inte
baserar sig pS studentexamen) ....................
Korkeakoulututkinnon suorittaneita - Personer som
avlagt högskoleexamen ............................
Ulkomaalaisia, pohjakoulutus tuntematon yms. - Ut- 
ländska, grundutbildning okänd o.dyl.............
35 4 504
42 5 285
16 1 993
3 388
2 307
2 223
100 12 700
1) Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tutkinto- 
rekisteristä haetuille pohjakoulutustiedoille 
(Tilastotiedotus KO 1983:10 Uusien korkeakou­
luopiskelijoiden pohjakoulutus syyslukukaudella 
1981).
1) Uppgifterna baserar sig pl de grundutbildnings- 
uppgifter som uttagits ur Statistikcentralens 
examensregister (Statistisk rapport KO 1983:10 
De nya högskolestuderandenas grundutbildning 
höstterminen 1981).
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Korkeakoulua vaihtaneet tulevat yleensä merki­
tyksi vaihtamisajankohtana korkeakoulun uusiksi 
opiskelijoiksi. Korkeakoulua voidaan vaihtaa joko 
kesken opiskelun tai tutkinnon suorittamisen jäl­
keen, joten korkeakoulua vaihtaneita voi sisältyä 
edellisessä asetelmassa esim. ryhmään "edellisten 
vuosien ylioppilaita".
Syyslukukaudella 1981 korkeakoulua vaihtoi 
1 470 opiskelijaa, näistä 270 tutkinnon suoritta­
misen (lv. 1980/81) jälkeen. Nämä korkeakoulua 
vaihtaneet eivät ole korkeakoulun uusia opiskeli­
joita niissä tapauksissa, jolloin ovat opiskelleet 
aikaisemmin kahdessa korkeakoulussa saman aikai­
sesti ja nyt jatkavat vain toisessa. Syyslukukau­
della 1981 useammassa korkeakoulussa kirjoilla 
olevia opiskelijoita oli kaikkiaan 3 200.
Oe studerande som bytt högskola antecknas i 
allmänhet som högskolans nya studerande vid tiden 
för bytet. Eftersom man kan byta högskola antingen 
mitt i studierna eiler efter avlagd examen kan de 
som bytt högskola ingl i den ovannämnda uppställ- 
ningen t.ex. i gruppen "studenter frän föregSende 
Sr".
Under höstterminen 1981 bytte 1 470 studerande 
högskola, av dessa 270 efter avlagd examen (läs- 
Sret 1980/81). Dessa personer är inte högskolans 
nya studerande i de fall dl de tidigare har stude- 
rat vid tvS högskolor samtidigt och nu fortsätter 
enbart vid den ena högskolan. Höstterminen 1981 
fanns det sammanlagt 3 200 studerande som inskri- 
vits vid flera högskolor.
Iki Alder
Uudet korkeakouluopiskelijat iän mukaan syyslukukaudella 1982 
Nya högskolestuderande enligt líder höstterminen 1982
Ikä Yhteensä %
Alder Sannani agt
- 18   209 1,7
19   3 838 31,3
20   2 636 21,5
21   1 822 14,9
22   949 7,7
23   546 4,4
24   348 2,8
25 - ......................... 1 921 15,7
12 269 100,0
Koko 19-vuotiaiden Ikäluokasta aloittaa korkea­
kouluopiskelun sinä vuonna jolloin täyttää 19, 
keskimäärin noin 5 % (syyslukukaudella 1977 5,0 i 
ja syyslukukaudella 1981 5,1 %). Ikäluokasta voi­
daan arvioida kaikenkaikkiaan menevän korkeakou­
luun 13 - 16 %, esim. vuonna 1977 19 vuotta 
täyttäneistä on syyslukukausina 1977 - 1982 aloit­
tanut korkeakouluopiskelun yhteensä 13 %.
Av den total a Sidersgruppen 19-Sringar inleder 
1 medeltal ca 5 I si na högskolestudier samma Ir 
som de fyller 19 (höstterminen 1977 5,0 %  och 
höstterminen 1981 5,1 %). Enligt uppskattning
skriver 13 - 16 % av Sldersgruppen in sig vid en 
högskola, t.ex. Sr 1977 hade totalt 13 %  av de som 
fyllt 19 Sr Inlett sina högskolestudier under 
höstterminerna 1977 - 1982.
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Kotipaikka
Lähes joka toinen uusista korkeakouluopiskeli­
joista aloitti syyslukukaudella 1982 opiskelun 
kotiläänissään.
Hemort
Nästan varannan av de nya högskolestuderandena 
inledde sinä studier 1 sitt hemlän höstterminen 
1982.
Uudet opiskelijat kotlläänin ja opiskeluiäänin mukaan syyslukukausina 1980 ja 1982 
Nya studerande enligt hemlän och studielän höstterminema 1980 och 1982
iKotilääni
Hemlän
1980 1982
Opiskeli­
joita 
yhteensä 
Studerande 
saranani agt
Näi stä 
aloitti 
samassa 
läänissä 
Av dessa 
inledde i 
sarana Iän 
%
Opiskeli­
joita 
yhteensä 
Studerande 
saranani agt
Näistä 
aloitti 
samassa 
1 äänissä 
Av dessa 
inledde i 
sarana Iän 
%
Uudenmaan - Nylands ..... 3 226 80,2 3 341 78,6
Turun ja Porin - Abo och
Björneborgs ........... 1 655 57,0 1 612 56,8
Ahvenanmaa - Äland ...... 35 - 35 -
Hämeen - Tavastehus ..... 1 560 39,3 1 570 41,7
Kymen - Kymmene ......... 709 10,0 780 14,0
Mikkelin - S:t Michels 480 5,4 472 10,4
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens .............. 390 36,9 456 43,0
Kuopion - Kuopio ........ 651 17,4 639 19,2
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands .............. 584 44,0 604 41,6
Vaasan - Vasa ........... 1 067 18,6 1 038 18,5
Oulun - Uleäborgs ....... 1 008 53,8 1 063 49,1
Lapin - Lapplands ....... 459 19,0 492 21,3
Ulkomaat, tuntematon -
Utländer, okänt ....... 105 - 167 -
Yhteensä - Sarananiagt .... 11 929 46,8 12 269 46,8
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3. KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT KORKEAKOULUITTA^ LUKUVUOSINA 1980/81 - 1982/83 
NYA STUDERANDE ENLIGT HOGSKOLA LASAREN 1980/81 - 1982/83 
NEW STUDENTS 8Y UNIVERSITY IN THE ACADEMIC YEARS 1980/81 - 1982/83
Lukuvuosi - Läsäret - Academic year
1980/81 1981/82 1982/83
Korkeakoulu
Högskola
University
Uudet opiskelijat 
Nya studerande 
New students
Uudet opiskelijat 
Nya studerande 
New students
Uudet opiskelijat 
Nya studerande 
New students
Yht.
S-lagt
Total
SI .-Ht.- 
Autumn 
term 
1980
Kl .-Vt.- 
Spring 
term 
1981
Yht.
S-lagt
Total
Sl.-Ht.-
Autumn
term
1981
Kl .-Vt.- 
Spring 
term 
1982
Yht.
S-lagt
Total
Sl.-Ht.-
Autumn
term
1982
Kl .-Vt.- 
Spring 
term 
1983
811 TIEDEKORKEAKOULUT
01 Helsingin yliopisto 2 930 2 783 147 3 252 3 087 165 3 007 2 841 166
02 Turun yliopisto 1 229 1 216 13 1 323 1 311 12 1 211 1 200 11
03 Abo Akademi 587 587 - 545 545 - 547 530 17
04 Oulun yliopisto 1 031 1 009 22 1 058 1 038 20 1 025 1 014 11
05 Tampereen yliopisto 1 120 1 120 - 1 312 1 307 5 1 150 1 148 2
06 Jyväskylän yliopisto 1 004 1 004 - 1 026 1 026 - 1 039 1 027 12
07 Teknillinen korkeakoulu 900 900 - 893 892 1 915 914 1
08 Eläinlääketieteellinen 
korkeakoulu 46 46 _ 46 46 49 47 2
09 Helsingin kauppakorkeakoulu 411 411 - 403 403 - 414 414 -
10 Svenska Handelshögskolan 265 263 2 275 275 - 266 265 1
11 Turun kauppakorkeakoulu 199 197 2 208 207 1 202 202 -
13 Vaasan korkeakoulu 286 286 - 244 241 3 267 267 -
14 Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu 241 241 _ 252 251 1 249 247 2
15 Tampereen teknillinen 
korkeakoulu 435 435 _ 432 432 456 456 •
16 Kuopion korkeakoulu 310 304 6 344 339 5 391 375 16
17 Joensuun korkeakoulu 528 505 23 780 761 19 754 734 20
21 Lapin korkeakoulu 199 194 5 183 182 1 210 210 -
812 TAIDEKORKEAKOULUT
19 Sibelius-Akatemia 123 123 - 127 127 - 189 . 133 56
20 Taideteollinen korkeakoulu 185 185 - 129 129 - 143 143 -
22 Teatterikorkeakoulu 19 19 - 31 28 3 34 34 -
843 YHTEISKUNTA-ALAN KORKEAN ASTEEN 
OPPILAITOKSET
18 Svenska social- och 
kommunalhögskolan 101 101 * 75 73 2 68 68 “
149 11 929 220 12 938 12 700 238 12 586 12 269 317Yhteensä - Sammanlagt - Total
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4. KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT OPINTOALOITTAIN SYYSLUKUKAUSINA 1980 - 1982 
NYA STUDERANDE ENLIGT STUDIEOMRADE HÖSTTERHINERNA 1980 - 1982 
NEW STUDENTS BY FIELD OF STUDY IN THE 1980 - 1982 AUTUMN TERMS
Syyslukukausi - Höstterminen - Autumn term
1980 1981 1982
Opi ntoala 
Studieomräde 
Field of study
Uudet opiskelijat 
Nya studerande 
New students
Uudet opiskelijat 
Nya studerande 
New students
Uudet opiskelijat 
Nya studerande 
New students
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naisia
Kvinnor
Women
%
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naisia
Kvinnor
Women
%
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naisia 
Kvi nnor 
Women
%
75 Teologinen koulutus 221 51,1 179 48,6 198 43,4
76 Humanistinen koulutus 1 815 77,7 2 495 79,6 1 947 76,4
77 Taideteollinen koulutus 185 67,0 129 63,6 143 51,0
78 Musiikkialan koulutus 123 51,2 127 52,0 133 45,9
79 Teatterialan koulutus 19 36,8 43 41,9 34 52,9
80 Kasvatustieteellinen koulutus 1 743 70,7 1 742 71,6 1 736 71,1
81 Liikuntatieteellinen koulutus 79 48,1 75 61,3 81 54,3
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 1 120 59,7 1 066 61,6 1 206 60,3
83 Psykologian koulutus 89 74,2 116 79,3 124 76,6
85 Oikeustieteellinen koulutus 560 39,8 561 39,4 528 40,9
86 Kauppatieteellinen koulutus 1 363 42,3 1 386 44,3 1 317 43,6
87 Luonnontieteellinen koulutus 1 694 47,5 1 811 50,2 1 751 44,8
88 Maatalous-metsätieteellinen koulutus 261 50,6 295 37,3 316 43,0
89 Teknillistieteellinen koulutus 1 858 13,2 1 879 14,7 1 894 14,1
90 Lääketieteellinen koulutus 415 55,9 381 56,7 427 54,1
91 Hammas 1ääketieteel1inen koulutus 139 63,3 149 66,4 130 59,2
92 Eläinlääketieteel1inen koulutus 46 78,3 46 71,7 47 76,6
93 Farmasian koulutus 199 88,9 220 91,8 257 87,9
Yhteensä - Sammanlagt - Total 11 929 52,3 12 700 54,8 12 269 52,0
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K A I K K I  O P I S K E L I J A T
Korkeakouluopiskelijoilla tarkoitetaan tässä 
kaikkia varsinaisia opiskelijoita eli perustutkin­
toa, perustutkintoa alempaa tai jatkotutkintoa 
suorittavia opiskelijoita sekä opetusharjoittelua 
suorittavia opiskelijoita.
Korkeakouluopiskelijamäärä on 1960-luvun alusta 
kolminkertaistunut 1980-luvulle tultaessa. Nais- 
opiskelijoiden osuus on samalla kasvanut.
S A M T L I G A  S T U D E R A N D E
Med högskolestuderande avses här alla egentliga 
studerande, d.v.s. de studerande som avlägger läg- 
re examen än grundexamen, grundexamina eil er post­
gradual a examina samt studerande som utf'ör utbild- 
ningspraktik.
Antal et högskolestuderande har frln början av 
1960-talet fram tili 1980-talet tredubblats. Anta- 
let kvinnliga studerande har samtidigt ökat.
Opiskelijat yhteensä Naisia
Studerande sammanlagt Kvinnor %
1960/61
1965/66
1970/71
1975/76
1980/81
1982/83
Tutkinnonuudistus
Korkeakoulujen tutkinnonuudistus alkoi viralli­
sesti vuonna 1977 ensimmäisten uusien tutkintoase­
tusten tullessa voimaan. Viimeisin uusi tutkinto­
asetus, asetus teatterialan tutkinnoista ja opin­
noista, tuli voimaan 1.8.1981.
25 303 45,7
43 343 49,3
60 692 47,3
76 915 49,1
84 176 49,6
87 488 50,3
Examensreformen
Högskolornas examensreform inleddes officient 
1977, dâ de första nya examensförordningarna träd- 
de i kraft. Den senaste nya examensförordningen, 
förordningen om examina och studier inom teaterom- 
râdet, trädde i kraft 1.8.1981.
Perustutkintoa tai perustutkintoa alempaa tutkintoa opiskelevien määrät 
opintoaloittain syyslukukaudella 1982
Antalet studerande för examina lägre än grundexamen eller grundexamen enllgt 
studieomräde höstterminen 1982
Opintoala
Studieomräde
Perustutkintoa tai perus­
tutkintoa alempaa tutkintoa 
opiskelevat sl. 1982 
Studerande för examina lägre 
än grundexamen eller grund­
examen ht. 1982
Tutkintoasetukset 1977 - Examensförordningarna 1977
Oikeustieteellinen - Juridiska .................  3 608
Lääketieteellinen - Medicinska .................  3 552
Hammaslääketieteellinen - Odontologiska ........  1 041
Tutkintoasetukset 1978 - Examensförordningarna 1978
Farmasia - Farmaceutiska .......................  930
Liikuntatieteellinen - Gymnastik- och idrotts-
vetenskapliga ................................. 457
Eläinlääketieteellinen - Veterinärmedicinska ___  257
Kauppatieteellinen - Ekonomiska ................  9 209
Tutkintoasetukset 1979 - Examensförordningarna 1979
Teknillistieteellinen - Tekniskvetenskapliga --- 12 943
Teologinen - Teologi ska ........................  1 369
Kasvatustieteellinen - Pedagogiska .............  8 177
Taideteollinen - Konstindustriella .............  836
Maatalous-metsätieteellinen - Lant- och skogsbruk 2 180
Tutkintoasetukset 1980 - Examensförordningarna 1980
Humanistinen - Humanistiska ....................  14 701
Luonnontieteellinen - Naturvetenskapliga .......  11 690
Yhteiskuntatieteellinen - Samhällsvetenskapliga . 8 357
Psykologia - Psykologiska ......................  1 080
Musiikki - Musik ................................ 774
Tutkintoasetus 1981 - Examensförordningen 1981
Teatteri - Teater ............................... 127
Yhteensä - Saanani agt ............................. 81 288
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Jatko-opiskelijat
Kalkista korkeakouluopiskelijoista oli syyslu­
kukaudella 1982 jatko-opiskelijoita 7,1 %. Jatko- 
opiskelijoiden määrä on syyslukukaudesta 1977 
noussut 1,5 prosenttiyksikköä.
Studerande som idkar fortsatta studier
Av alla högskolestuderande utgjorde de som id­
kar fortsatta studier 7,1 % höstterminen 1982. 
Dessa studerandes antal har frln höstterminen 1977 
stigit med 1,5 procentenheter.
Opi skel1- 
j oi ta 
yhteensä 
Studerande
Jatko-opiskelijoita 
Studerande som idkar fortsatta 
studier
sammanlagt
Yhteensä
Sammanlagt
% kaikista 
opiskeli joi sta 
% av alla 
studerande
1977 
'1980 
il 982
1
Opiskeluaika
Perustutkintoa tai perustutkintoa alempaa tut­
kintoa suorittavista opiskelijoista joka viides 
opiskeli syylukukaudella 1982 kahdeksatta tai use­
ampaa opiskeluvuotta.
Opiskeluvuosi on tässä laskettu korkeakouluun 
kirjoihintulovuoden mukaan ja siihen sisältyy sekä 
läsnä- että poissaololukukaudet.
81 903 4 601 5,6
84 175 5 454 6,5
87 488 6 200 7,1
Studletlden
Var femte av de studerande som studerade för 
examina lägre än grundexamen eli er grundexamen 
studerade för Sttonde Iret eli er däröver under 
höstterminen 1982.
StudieSret har här räknats enligt inskrivnings- 
läslret vid högskolan och det inkluderar blde ter- 
minerna för närvaro och frSnvaro.
Perustutkintoa suorittavia 
Studerande som avlägger
Yhteensä 
Samuani agt
% Opiskeluvuosi - Studielr %
grundexamina
1. - 5. 6. - 7. 8. -
Syyslukukaudella 1980 - 
Höstterminen 1980 .............. 78 722 100,0 64,5 16,5 19,0
Syyslukukaudella 1982 - 
Höstterminen 1982 .............. 81 288 100,0 63,5 16,1 20,4
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Äidinkieli
Syyslukukauden 1982 87 488:sta opiskelijasta 
oli ruotsinkielisiä 7,7 % (6 721). Ruotsinkieli­
sistä opiskelijoista opiskeli 66,5 % ruotsinkieli­
sissä korkeakouluissa (Äbo Akademi, Svenska Han­
delshögskolan, Svenska social- och kommunalhög- 
skolan).
ModersmSl
Höstterminen 1982 utgjorde de svensksprlkiga 
studerandena 7,7 % (6 721) av 87 488 studerande. 
Av de svensksprlkiga studerandena studerade 66,5 % 
vid svensksprlkiga högskolor (Äbo Akademi, Svenska 
Handelshögskolan, Svenska social- och kommunal- 
högskolan).
Korkeakouluopiskelijat äidinkielen mukaan syyslukukausina 1977, 1980 ja 1982 
Högskolestuderande enligt modersmäl höstterminerna 1977, 1980 och 1982
Äidinkieli - ModersmSl 1977 1980 1982
Suomi - Finska .......
iRuotsi..- Svenska.....
¡Muu - Övriga .........
'Yhteensä - Sannani agt %
91,3 91,4 91,6
8,0 7,9 7,7
0,7 0,7 0,7
100,0 100,0 100,0
Ulkomaalaiset
Ulkomaalaisia syyslukukauden 1982 korkeakoulu­
opiskelijoista oli vajaa prosentti. Ulkomaalaisis­
ta opiskelijoista 16 S oli pohjoismaista ja 37 % 
muista Euroopan maista.
Utländska
Av högskolestuderandena var en knapp procent 
utlänningar höstterminen 1982. Av de utländska 
studerandena var 16 % frSn de nordiska länderna 
och 37 % frSn det övriga Europa.
Korkeakoulujen ulkomaalaiset opiskelijat maanosan mukaan syyslukukausina 1977 - 1982 
Högskolornas utländska studerande enligt världsdel höstterminerna 1977 - 1982
Maanosa - Världsdel 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Eurooppa - Europa ...................... 275 305 326 308 360 360
Pohjoismaat - Nordiska länderna ..... 83 94 92 78 115 107
Ruotsi - Sverige .................. 55 68 66 56 91 79
Norja - Norge ...................... 8 10 11 11 10 10
Tanska - Danmark ................... 12 10 10 8 10 11
Islanti - Island .................. 8 6 5 3 4 7
Muut Euroopan maat - Andra europeiska 
länderna ........................... 192 211 234 230 245 253
Aasia - Asien .......................... 93 91 109 114 117 131
Afrikka - Afrika ....................... 86 86 74 75 77 92
Pohjois-Amerikka - Nordamerika ........ 77 85 73 77 70 75
Etelä-Amerikka - Sydamerika ........... 31 34 24 30 26 26
Australia - Australien ................ 7 3 6 3 3 4
Tuntematon - Okänt ..................... 2 1 3 3 5 2
Yhteensä - Sannaniagt ................. 571 605 615 610 658 690
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Ikä, kotipaikka
Korkeakouluopiskelijoista oli syyslukukaudella 
1982 lähes puolet (45 %) 20 - 24-vuot1a1ta. Tämä 
on 10 % koko vastaavan Ikäisestä väestöstä.
Korkeakouluopiskelijoiden osuus väestöstä on 
viimeisen vuosikymmenen aikana noussut kahden pro­
senttiyksikön verran, vuonna 1970 korkeakouluissa 
opiskeli 20 - 24-vuot1aista vajaat 8 %.
Ä1der, hemort
Av högskolestuderandena var närapS hälften 
(45 %) 20 - 24-lringar höstterminen! 1982. Detta 
utgör 10 % av heia befolkningen 1 denna Slder. 
Högskolestuderandenas andel av befolkningen har 
under det señaste Srtlondet stlglt med tvl pro- 
centenheter, Sr 1970 studerade knappt 8 % av 
20 - 24-äringarna vid högskolorna.
Korkeakouluopiskelijat kotlläänln ja 1än mukaan suhteessa läänin vastaavan Ikäiseen väestöön 
syyslukukaudella 1982
Högskolestuderande enllgt henlän och 11 der 1 förhll lande tili länets befolknlng 1 saima 11 der 
hösttenninen 1982
Opiskelijan kotiläänl 
Studerandens hemlän
Opiske­
lijoita
yhteensä
Studerandi
sammanlagt
- 19 20 - 24 25 - 29 30 -
Yhteensä
Sammanlagt
Yhteensä 
Sannani agt
Väestöstä 
Av befolk­
ningen 
%
Yhteensä 
Sannani agt
Väestöstä 
Av befolk­
ningen 
%
Yhteensä
Sammanlagt
Uudenmaan - Nylands .... 29 383 1 050 10 848 12.6 9 739 9,4 7 746
Turun ja Porin - Äbo och
Björneborgs .......... 11 961 644 5 652 11,0 3 390 6,2 2 275
Ahvenanmaa - Äland ..... 205 13 96 6,0 51 2.9 45
Hämeen - Tavastehus .... 11 134 569 5 033 10,2 3 291 6.2 2 241
Kymen - Kymmene ........ 4 513 277 2 489 9,5 1 206 4.6 541
Mikkelin - S :t Michels .. 2 928 158 1 622 9,5 806 5.1 342
Pohjols-Karjalan - Norra
Karelens ............. 2 964 179 1 411 9.3 815 5,5 559
Kuopion - Kuopio ....... 3 847 224 2 046 9.8 1 049 5,1 528
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands ............. 4 099 226 1 964 10,0 1 217 6,3 692
Vaasan - Vasa .......... 6 165 395 3 440 10,3 1 601 4,9 729
Oulun - Ulelborgs ...... 6 908 408 3 304 8,9 2 074 5,6 1 122
Lapin - Lapplands ...... 2 749 153 1 479 8,2 772 4,6 345
Ulkomaat - Utländer .... 632 11 91 - 252 - 278
Yhteensä - Sammanlagt ... 87 488 4 307 39 475 10,5 26 263 6.6 17 443
% 100,0 4,9 45,1 30,0 20,0
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Opiskelupaikka
Koko maan korkeakouluopiskelijoista opiskeli 
syyslukukaudella 1982 noin 70 % Uudenmaan, Turun 
ja Porin tai Hämeen lääneissä. Eteläisen Suomen 
osuus korkeakouluopiskelijoista on vähentynyt uu­
sien korkeakoulujen perustamisen myötä, syysluku­
kaudella 1970 näissä lääneissä opiskeli lähes 85 % 
kaikista opiskelijoista.
Studieort
Av hela landets högskolestuderande studerade ca 
70 % i Nylands, Äbo och Björneborgs elier Tavaste- 
hus Iän höstterminen 1982. Andelen högskolestude­
rande i Södra Finland har nrinskat 1 och ned grun- 
dandet av nya högskolor, höstterminen 1970 stude­
rade nastan 85 % av alla studerande i dessa Iän.
Korkeakouluopiskelijoiden jakautuminen korkeakouluittain syyslukukausina 1970, 1980 ja 1982 
Fördein Ingen av högskolestuderande enligt högskola hösttemrinema 1970, 1980 och 1982
Korkeakoulu - Högskola 1970 1980 1982
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet ................... 36,8 28,4 27,6
Turun yliopisto - Äbo universitet ................................ 11,8 10,2 10,0
Äbo Akademi ................................................... . 4,0 4,6 4,5
Oulun yliopisto - Uleäborgs universitet .......................... 6,8 8,5 8,3
Tampereen yliopisto - Tammerfors universitet.............. . 11,0 10,2 10,2
Jyväskylän yliopisto - Jyväskylä universitet .................... 7,7 7,0 7,1
Teknillinen korkeakoulu - Tekniska högskolan ..................... 8,4 9,2 9,2
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu - Veterinärmedicinska högskolan 0,3 0,3 0,3
Helsingin kauppakorkeakoulu - Helsingfors handelshögskola ....___ 5,0 4,4 4,0
Svenska Handelshögskolan ......................................... 1,6 1,8 1,8
Turun kauppakorkeakoulu - Äbo handelshögskola .................... 1.4 1,5 1,6
Handelshögskolan vid Äbo Akademi ................................. 0,7 - -
Vaasan korkeakoulu - Vasa högskola ............................... 0,7 1,5 1,6
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu - Villmanstrands tekniska 
högskola ........................................................ 0,2 1.Z 1,4
Tampereen teknillinen korkeakoulu - Tammerfors tekniska högskola . 1,0 3,1 3,3
Kuopion korkeakoulu - Kuopio högskola ............................ - 1,8 2,0
Joensuun korkeakoulu - Joensuu högskola .......................... 0,5 3,3 4,0
Lapin korkeakoulu - Lapplands högskola ........................... - 0,5 0,7
Sibelius-Akatemia - Sibelius-Akademin ............................ 1,0 0,9 0,9
Taideteollinen korkeakoulu - Konstindustriella högskolan ........ 0,7 1,1 1,0
Teatterikorkeakoulu - Teaterhögskolan ............................ - 0,1 0,1
Svenska social- och kommunalhögskolan ............................ 0,4 0,4 0,4
Yhteensä - Saumaniagt % ....................................... . 100,0 100,0 100,0
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5. KORKEAKOULUOPISKELIJAT KORKEAKOULUITTA^ SYYSLUKUKAUSINA 1980 - 1982 
HÖGSKOLESTUDERANDE ENLIGT HOGSKOLA HDSTTERMINERNA 1980 - 1982 
STUDENTS BY UNIVERSITY IN THE 1980 - 1982 AUTUMN TERMS
korkeakoulu
IHögskola
(University
Syyslukukausi - Höstterminen - Autumn term
1980 1981 1982
811 TIEDEKORKEAKOULUT
01 Helsingin yliopisto 23 920 23 916 24 147
02 Turun yliopisto 8 566 8 951 8 738
03 Abo Akademi 3 878 3 902 3 912
04 Oulun yli opi sto 7 140 7 142 7 251
05 Tampereen yliopisto 8 603 8 577 8 902
06 Jyväskylän yliopisto 5 912 6 043 6 161
07 Teknillinen korkeakoulu 7 731 7 855 8 074
08 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 258 249 257
09 Helsingin kauppakorkeakoulu 3 720 3 625 3 514
10 Svenska Handelshögskolan 1 516 1 559 1 609
11 Turun kauppakorkeakoulu 1 287 1 335 1 361
13 Vaasan korkeakoulu 1 265 1 314 1 434
14 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 1 018 1 164 1 252
15 Tampereen teknillinen korkeakoulu 2 620 2 908 2 840
16 Kuopion korkeakoulu 1 464 1 590 1 773
17 Joensuun korkeakoulu 2 760 3 315 3 533
21 Lapin korkeakoulu 402 482 621
812 TAIDEKORKEAKOULUT
19 Sibelius-Akatemia 753 779 783
20 Taideteollinen korkeakoulu 907 862 875
22 Teatterikorkeakoulu 85 93 111
843 YHTEISKUNTA-ALAN KORKEAN ASTEEN
OPPILAITOKSET
18 Svenska social- och kommunalhögskolan 371 365 340
Yhteensä - Saranani agt - Total 84 176 86 026 87 488
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6. KORKEAKOULUOPISKELIJAT OPINTOALOITTAIN SYYSLUKUKAUSINA 1980 - 1982 
HÖGSKOLESTUDERANUE ENLIGT STUDIEOMRADE HÖSTTERMINERNA 1980 - 1982 
STUDENTS BY FIELD OF STUDY IN THE 1980 - 1982 AUTUMN TERMS
Syyslukukausi - Höstterminen - Autumn term
1980 1981 1982
Opintoala 
StudieomrSde 
Field of study
Kaikki opiskelijat 
Alla studerande 
All students
Kaikki opiskelijat 
Alla studerande 
All students
Kaikki opiskelijat 
Alla studerande 
All students
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naisia
Kvinnor
Women
*
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naisia 
Kvi nnor 
Women 
%
Yhteensä
Sarnmanlagt
Total
Naisia
Kvinnor
Women
%
75 Teologinen koulutus 1 481 43,6 1 513 44,6 1 567 44,8
76 Humanistinen koulutus 14 412 74,2 15 409 75,0 15 665 75,3
77 Taideteollinen koulutus 907 60,1 862 60,3 875 58,4
78 Musiikkialan koulutus 753 51,8 779 50,7 783 49,0
79 Teatterialan koulutus 103 39,8 110 39,1 127 41,7
80 Kasvatustieteellinen koulutus 7 922 71,8 8 144 71,5 8 389 70,7
81 Liikuntatieteellinen koulutus 400 55,5 421 56,5 472 58,7
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 8 598 53,7 8 483 55,1 8 936 55,8
83 Psykologian koulutus 1 184 72,0 1 189 71,9 1 191 71,9
85 Oikeustieteellinen koulutus 3 866 39,4 3 972 40,1 4 013 39,9
86 Kauppatieteellinen koulutus 9 583 43,7 9 614 43,4 9 527 43,1
87 Luonnontieteellinen koulutus 13 163 43,4 13 102 44,3 12 958 44,2
88 Maatalous-metsätieteellinen koulutus 2 278 46,7 2 290 46,0 2 414 45,7
89 Teknillistieteellinen koulutus 13 671 15,1 14 296 15,1 14 566 15,0
90 Lääketieteellinen koulutus 3 737 51,9 3 689 54,1 3 662 55,1
91 Hammaslääketieteellinen koulutus 1 051 68,3 1 054 69,1 1 072 69,5
92 Eläinlääketieteellinen koulutus 258 68,2 249 72,3 257 73,2
93 Farmasian koulutus 809 81,8 850 83,1 1 014 85,2
Yhteensä - Sammanlagt - Total 84 176 49,6 86 026 50,2 87 488 50,3
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O P I S K E L U N  K E S K E Y T Y M I N E N  A V B R O T T  I S T U D I E R N A
Syyslukukauden 1981 opiskelijoiden opiskelu jatkui syyslukukaudella 1982 
De studerande so* studerade hösttenainen 1981 fortsatte sinä studler 
hösttenrinen 1982
Yhteensä 
Samaani agt
%
Opiskelijoita syyslukukaudella 1981 - Studerande höstter- 86 026 100,0
minen 1981 ...... ................................ .......
- näistä syyslukukaudella 1982 - av dessa höstterminen 1982 
- jatkoi samassa korkeakoulussa - fortsatte vld samma 
högskola..... ....................................... 71 875 83,5
- jatkoi toisessa korkeakoulussa - fortsatte vld annan 
högskola ............................................. 1 533 1,8
; - suoritti tutkinnon lv. 1981/82, eikä jatkanut - avlade 
j examen läsäret 1981/82, fortsatte inte .............. 5 329 6,2
- keskeyttämisiä (=ei jatkanut eikä suorittanut 
| tutkintoa) - avbröt (= fortsatte inte, avlade inte 
1 heiler examen) ....................................... 7 289 8,5
Opiskelun keskeyttäneiksi määritellään tässä 
kahta peräkkäistä syyslukukautta tarkastellen ne 
opiskelijat, jotka syyslukukaudella 1981 opiskeli­
vat jossain korkeakoulussa, mutta syyslukukaudella 
1982 eivät Ilmoittautuneet missään. Korkeakoulua 
tai tiedekuntaa vaihtaneita el katsota keskeyt­
täneiksi.
Näistä lyhyen aikavälin (1 vuosi) tarkastelussa 
keskeyttäneiksi määritellyistä osa palaa myöhemmin 
korkeakouluun. Syyslukukauden 1982 opiskelijoista 
3,5 % oi1 väliaikaisesti keskeyttäneitä eli opis­
kelijoita, jotka eivät opiskelleet syyslukukaudel­
la 1981, mutta ilmoittautuivat syyslukukaudella 
1982 vanhoina opiskelijoina.
Som studerande med avbrutna studier definieras 
här de studerande som höstterminen 1981 studerade 
vid nlgon högskola, men som höstterminen 1982 inte 
hade anmält sig nägonstans. Tvl höstterminer efter 
varandra har här iakttagits. Studerande som bytt 
högskola eil er fakultet anses 1nte som personer, 
vilka avbrutlt s1na studier.
Av dessa studerande med avbrutna studier äter- 
vänder en del tili högskolan señare. Av studeran- 
dena höstterminen 1982 hade 3,5 % tlllfälUgt av- 
brutit sina studier, d.v.s. studerande som inte 
studerade höstterminen 1981, men som anmälde sig 
höstterminen 1982 som gamla studerande.
Opiskelun keskeytymisten määrä peräkkäisiä syyslukukausia tarkasteltaessa 
syyslukukaudesta 1977 lähtien
Da tvä pä varandra följande höstterminer granskas andelen avbrutna studler 
fr.o.m. höstterminen 1977
Opiskelijoita syyslukukaudella 
Antalet studerande höstterminen
Näistä seuraavana syyslukukautena ei jatkanut 
missään korkeakoulussa eikä suorittanut tutkintoa 
Av dessa fortsatte inte 1 nägon högskola följande 
hösttermin, avlade inte heiler examen
Yhteensä - Samaaniagt %
1977 81 903 7 139 8,7
1978 82 422 7 064 8,6
1979 83 461 7 122 8,5
1980 84 176 7 039 8,4
1981 86 026 7 289 8,5
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7. SYYSLUKUKAUDEN 1981 OPISKELIJOIDEN OPISKELUN JATKUMINEN SYYSLUKUKAUDELLA 1982 KORKEAKOULUITTAIN
FORTSATTNING AV STUDIERNA HOSTTERMINEN 1982 FÖR STUDERANDE SOM STUDERAT HÖSTTERMINEN 1981 ENLIGT HÖGSKOLA 
CONTINUATION OF STUDIES IN THE 1982 AUTUMN TERM OF UNIVERSITY STUDENTS OF THE 1981 AUTUMN TERM BY UNIVERSITY
Opiskeli joi- Näistä syyslukukaudella 1982 - Därav höstterminen 1982 -
ta sl. 1981 Of which in the 1982 autumn term
yhteensä
Jatkoi samassa Jatkoi toisessa Ei jatkanut Ei jatkanutStuderande
Korkeakoulu ht. 1981 korkeakoulussa korkeakoulussa missään, mut- eikä suoritta-
Högskola sammanlagt Fortsatte vid Fortsatte vid ta suoritti tanut tutkintoa
University Total of samma högskola en annan tutkinnon Fortsatte ingen-
students in Continued at högskola Fortsatte in- stans och av-
the 1981 the same Continued at genstans men lade inte hei-
autumn terra unive rsity another avlade examen ler examen
university Continued no- Continued no-
where but where and not
passed degree passed degree
1981 /82 1981 /82
% % % %
811 TIEDEKORKEAKOULUT
01 Helsingin yliopisto 23 916 83,0 1,4 5,2 10,4
02 Turun yliopisto 8 951 82,2 2,6 6,9 8,3
03 Abo Akademi 3 902 83,0 1,3 4,7 11,0
04 Oulun yliopisto 7 142 84,4 1,2 7,6 6,8
05 Tampereen yliopisto 8 577 86,4 1,2 6,3 6,1
06 Jyväskylän yliopisto 6 043 78,0 3,2 7,4 11,4
07 Teknillinen korkeakoulu 7 855 88,3 1,6 5,6 4,5
08 Eläinlääketieteellinen 
korkeakoulu 249 84,3 0,8 11,7 3,2
09 Helsingin kauppakorkeakoulu 3 625 82,9 1,4 4,8 10,9
10 Svenska Handelshögskolan 1 559 84,0 0,9 5,6 9,5
11 Turun kauppakorkeakoulu 1 335 86,1 1,2 6,6 6,1
13 Vaasan korkeakoulu 1 314 86,8 1,3 3,5 8,4
14 Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu 1 164 85,7 3,7 8,0 2,6
15 Tampereen teknillinen 
korkeakoulu 2 908 81,8 2,0 7,5 8,7
16 Kuopion korkeakoulu 1 590 87,0 1,0 10,4 1,6
17 Joensuun korkeakoulu 3 315 82,3 2,0 7,2 8,5
21 Lapin korkeakoulu 482 85,5 5,2 0,4 8,9
812 TAIDEKORKEAKOULUT
19 Sibelius-Akatemia 779 78,0 2,3 7,2 12,5
20 Taideteollinen korkeakoulu 862 78,8 3,6 6,8 10,8
22 Teatterikorkeakoulu 93 81,7 1,1 15,1 2,1
843 YHTEISKUNTA-ALAN KORKEAN ASTEEN 
OPPILAITOKSET
18 Svenska social- och kommunal- 
högskolan 365 74,0 5,8 14,2 6,0
Yhteensä - Sammanlagt - Total 86 026 83,5 1,8 6,2 8,5
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^ T U T K I N N O T
Korkeakouluissa suoritettiin lukuvuonna 1981/82 
kaikkiaan 9 985 tutkintoa.
EXAMINA
Vid högskolorna avlades läslret 1981/82 samman- 
lagt 9 985 examina.
Korkeakoulututkinnot lukuvuodesta 1970/71 
Högskoleexamina fr.o.m. läslret 1970/71
Tutkintoja yhteensä Naisten suorittamia
Examina saimanlagt Av kvinnor avlagda examina 
%
1970/71 .................... 8 344 47,2
1975/76 .................... 11 741 50,7
1980/81 .................... 11 018 53,3
¡1981/82 9 985 52,8
Tutkintojen määrä on lukuvuosittain vähentynyt 
lukuvuodesta 1977/78 lähtien, mikä johtuu osittain 
tutkinnonuudistuksen aiheuttamasta välitutkintojen 
(lääketiet, kand., hum. kand. yms.) poistumisesta.
Antalet examina har minskat per läslr fr.o.m. 
läslret 1977/78, vilket delvis beror pl den ellml- 
nering av mellanexamlna (med. kand., hum. kand.
o.dyl.) som examensreformen förorsakat.
Koulutusaste
Lukuvuonna 1981/82 korkeakouluissa suoritetuis­
ta tutkinnoista 6,4 % oli jatkotutkintoja (11 s., 
tri).
Jatkotutkintojen osuus kaikista tutkinnoista 
oli lukuvuonna 1970/71 5,6 %.
Utbildningsnivl
Av vid högskolor avlagda examina var 6,4 % 
postgraduala examina (lic., dr) läslret 1981/82.
Andelen postgraduala examina av alla examina 
var 5,6 % läslret 1970/71.
Tutkinnot koulutusasteen mukaan lukuvuosina 1979/80 - 1981/82 
Examina enligt utbildningsnivl läslren 1979/80 - 1981/82
(Koulutusaste - Utbildningsnivl 1979/80 1980/81 1981/82
¡Keskiaste - Mellanniv! .......................
Alin korkea-aste - Lägsta utbildning pl högre
nlvl ........................................
Alempi kandidaatti aste - Lägre kandidatnivl .. 
Ylempi kandidaatti aste - Högre kandidatnivl ..
Tutkijakoulutus - Forskarutbildning .........
Yhteensä - Saimani agt ........................
52 44 39
647 674 522
4 622 4 250 3 484
5 359 5 340 5 311
593 710 629
11 273 11 018 9 985
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Naisten suorittamia oli lukuvuoden 1981/82 kor­
keakoulututkinnoista 53 %. Naiset suorittavat 
keskimääräistä enemmän alimman korkea-asteen ja 
alemman kandidaatti asteen tutkintoja. Naisten 
osuus jatkotutkinnoista on tosin noussut, lukuvuo­
desta 1976/77 noin 8 prosenttiyksikköä.
Läslret 1981/82 var 53 % av högskoleexamina av- 
lagda av kvinnor. Kvlnnor avlägger 1 medeltal fle- 
ra examlna pl lägsta högskolenlvl och lägre kan- 
didatnivl. Kvlnnornas andel av postgraduala examl­
na har dock ökat, frln läslret 1976/77 med ca 8 
procentenheter.
Naisten osuus korkeakoulututkinnoista koulutusasteen mukaan lukuvuosina 1976/77 ja 1979/80 - 1981/82 
Kvlnnornas andel av högskoleexamina enllgt utblldnlngsnivl läslren 1976/77 och 1979/80 - 1981/82
Koulutusaste - Utbildnlngsnivl 1976/77 1979/80 1980/81 1981/82
Keskiaste - Mellanniv! ............................... 100,0 65,4 54,4 71,8
Alin korkea-aste - Lägsta utbildning pl höare nivl ... 76,0 73,1 77,9 74,9
Alempi kandidaatti aste - Lägre kandidatnivl......... 60,7 63,0 64,9 64,8
Ylempi kandidaattlaste - Högre kandidatnivl ......... 40,2 44,0 45,1 45,7
Tutkijakoulutus - Forskarutb1ldn1ng ................. 17,9 23,1 21,8 26,2
Yhteensä - Sarananiagt % .............................. 52,0 52,6 53,3 52,8
Koulutusala/oplskelupalkka Utbl1dn1ngsomrlde/studleort
Lukuvuonna 1981/82 suoritetut tutkinnot koulutusaloittain ja oplskeluläänelttäln 
Avlagda examlna läslret 1981/82 enllgt utblldnlngsomrlde och studlelän
0p1skelui ääni 
'Studlelän
Koulutusala - Utbildningsomrlde
Humanis­
tinen ja 
esteet­
tinen 
Humanls- 
tisk och 
estetisk
Opet­
tajan­
koulutus
Lärarut-
bildning
Laki-, 
yhteis­
kunta- ja 
käytt. 
tiet.
Juridisk,
samhälls-
vetensk.
och be-
teende-
vetensk.
Tekniikan 
ja luon­
nontie­
teiden 
Teknisk 
och
natur-
vetensk.
Hoito­
alojen
Vlrd-
yrken
Maa- ja 
metsä­
talouden 
Lant- och 
skogsbruk
Yhteensä 
Sarananiagt
Uudenmaan - Nylands ....
Turun ja Porin - Äbo och
844 212 1 101 1 354 340 265 4 116
Björneborgs .......... 442 121 477 460 176 - 1 676
Hämeen - Tavastehus .... 258 24 531 295 95 - 1 203
Kymen - Kymmene ........ 53 - - 102 - - 155
Mikkelin - S:t Michels .. 
Pohjols-Karjalan - Norra
45 82 “ * 127
Karelens ............. 66 129 91 89 - - 375
Kuopion - Kuopio .......
Keski-Suomen - Mellersta
“ - 15 49 161 225
Flnlands ............. 309 220 286 183 - - 998
Vaasan - Vasa .......... - 8 85 - • - 93
Oulun - Ulelborgs ...... 156 110 93 509 143 - 1 011
Lapin - Lapplands ...... - 6 - - - - 6
Yhteensä - Sarananiagt ... 2 173 912 2 679 3 041 915 265 9 985
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Tutkinnon pituus
Ylemmän kandidaatti asteen tutkinnon suorittami­
seen oli lukuvuonna 1981/82 kulunut aikaa keski­
määrin 6 - 8  vuotta. Tutkinnon suorittamisajat 
vaihtelevät koulutusaloittain, esim. oikeustieteen 
kandidaatin tutkinnon suorittamiseen lukuvuonna 
1981/82 oli kulunut aikaa keskimäärin vähemmän 
kuin 6 vuotta ja arkkitehdin tutkinnon suorittami­
seen enemmän kuin 9 vuotta.
Examens längd
Avläggandet av examen pS högre kandidatnivl ha­
de under läsSret 1981/82 tagit ca 6 - 8 Sr i an- 
sprSk. Tiderna för avläggandet av examen varierar 
enligt utbildningsomrSde, t.ex. avläggandet av ju­
ris kandidatexamen läsSret 1981/82 hade i medeltal 
tagit kortare tid än 6 Sr och avläggandet av arki- 
tektexamen lägre tid än 9 Sr.
Tutkintojen keskimääräisiä suoritusaikoja kirjoihintulosta tutkinnon suorittamiseen lukuvuosilta 
1977/78 - 1981/82
T1den for avläggandet av nSgra examina uttryckt 1 antal Sr 1 medeltal frSn inskrivning tili och med 
avläggandet av examen läsSren 1977/78 - 1981/82
Tutkinto - Examen
Varanotaari - Vicenotarie ....................
Oikeustiet, kand. - Jur. kand.................
Kauppatiet, kand. - Ekon. kand................
Ekonomi (vanha tutk.) - Ekonom (gammal examen)
Ekonomi (uusi tutk.) - Ekonom (ny examen) ....
Teologian kand. - Teologie kand...............
Arkkitehti - Arkitekt ........................
Diplomi-insinööri - Diplomingenjör...........
Lääketiet. 11s. - Med. U s ....................
Agronomi - Agronom ............................
Fil. kand. (human.) - Fil. kand. (human.) ....
Fil. kand. (kasv.) - Fil. kand. (pedag.) .....
Fil. kand. (luonnont.) - Fil. kand. (nat.) ....
Valtiotiet. kand. - Pol. kand.................
Yhteiskuntatiet. kand. - Kand. samhällsv......
Mediaani ai ka vuosina - Mediantiden i Sr
Valmistumislukuvuosi - Examens!äsSr
1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82
2.8 3,8 3,1 3,9 2,2
5.2 5,1 5,3 5,4 5,7
6.2 5,5 5,7 5,6 6,3
3,8 3,9 4,0 4,8 6,2
- - - - 4,5
5,7 5,8 5,9 5,7 5,9
7.0 9,2 8,6 8,7 9,4
6,0 6,0 6,4 6,3 6,6
5,8 5,9 5,9 6,0 6,2
6,6 6,5 5,9 6,5 6,5
7,8 7,7 7,6 7,8 8,0
7,1 6,9 7,6 7,0 8,2
7,1 7,3 7,4 7,5 7,5
7,6 7,4 7,6 7,9 7,5
5,6 5,9 6,0 6,0 6,3
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8. KORKEAKOULUISSA SUORITETUT TUTKINNOT LUKUVUOSINA 1979/80 - 1981/82 KORKEAKOULUITTAIN 
VID HÖGSKOLORNA AVLAGDA EXAMINA LÄSAREN 1979/80 - 1981/82 ENLIGT HOGSKOLA 
EXAMINATIONS PASSED AT UNIVERSITIES IN THE ACADEMIC YEARS 1979/80 - 1981/82 BY UNIVERSITY
Korkeakoulu
Högskola
Lukuvuosi - Läslret - Academic year
Unive rsity
| 1979/80 1980/81 1981/82
811 TIEDEKORKEAKOULUT
01 Helsingin yliopisto 2 792 2 894 2 633
02 Turun yliopisto 1 310 1 264 1 161
03 Abo Akademi 439 462 394
04 Oulun yliopisto 1 096 1 085 1 Oil
05 Tampereen yliopisto 1 170 1 109 943
06 Jyväskylän yliopisto 1 122 1 114 998
07 Teknillinen korkeakoulu 705 688 684
08 Eläi nlääketieteel1i nen korkeakoulu 49 60 33
09 Helsingin kauppakorkeakoulu 469 324 245
10 Svenska Handelshögskolan 229 98 124
11 Turun kauppakorkeakoulu 134 143 137
12 Handelshögskolan vid Abo Akademi 110 - -
13 Vaasan korkeakoulu 181 141 77
14 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 71 54 102
15 Tampereen teknillinen korkeakoulu 237 285 260
16 Kuopion korkeakoulu 194 240 225
17 Joensuun korkeakoulu 519 564 502
21 Lapin korkeakoulu 38 50 6
812 TAIDEKORKEAKOULUT
19 Si be 1 i u s - Aka terni a 217 262 273
20 Taideteollinen korkeakoulu 120 114 8®
22 Teatte ri korkeakoul u 12 7 16
843 YHTEISKUNTA-ALAN KORKEAN ASTEEN 
OPPILAITOKSET
18 Svenska social- och kommunalhögskolan 59 $0 73
Yhteensä - Sannianiagt - Total 11 273 11 018 9 985
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9. KORKEAKOULUISSA SUORITETUT TUTKINNOT LUKUVUOSINA 1979/80 - 1981/82 TUTKINNOITTAIN 
VID HÖGSKOLORNA AVLAGDA EXAMINA LASAREN 1979/80 - 1981/82 ENLIGT EXAMEN 
EXAMINATIONS PASSED AT UNIVERSITIES IN THE ACADEMIC YEARS 1979/80 - 1981/82 BY EXAMINATION
Lukuvuosi - Läsäret - Academic year
Koulutusala, koulutusaste, tutkinto 
Utbildningsomräde, utbildningsnivä, examen 
Field of education, educational level, examination
1979/80 1980/81 1981/82
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naisia
Kvinnor
Women
t
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naisia
Kvinnor
Women
%
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naisia
Kvinnor
Women
%
1. Humanistinen ja esteettinen koulutus 1 996 67,7 1 948 69,3 2 173 70,0
3. Alempi keskiaste 15 73,3 12 58,3 19 84,2
810 Yleisen linjan loppututkinto (Taide-
teoll. kk, koulutuskeskus) 15 73,3 12 58,3 19 84,2
4. Ylempi keskiaste 17 76,5 14 50,0 10 60,0
811 Graafikko (Taideteon .kk, koulutuskeskus) 6 66,7 6 50,0 2 100,0
812 Sisustusneuvoja 11 81,8 3 100,0 4 100,0
813 Valokuvaaja (Taideteoll.kk, koulutuskeskus) - - 5 20,0 4 -
5. Alin korkea-aste 32 46,9 35 42,9 22 59,1
384 Näyttelijäkurssi - 14 35,7 - -
827 Kanttori-urkuri 20 50,0 17 41,2 10 70,0
833 Näyttelijä 12 41,7 4 75,0 12 50,0
6. Alempi kandidaatti aste 1 078 72,4 1 056 75,9 1 228 74,7
348 Teatteri tutkinto - 1 - 2 100,0
701 Hum. kand. 1 000 74,5 969 77,7 943 75,1
725 Diplomikielenkääntäjä - - - - 182 85,7
819 Ylempi kanttori-urkuri 8 37,5 6 66,7 11 36,4
821 Sibelius-Akatemian päästötutkinto (teoria) 4 - 5 40,0 2 -
823 Sibelius-Akatemian päästötutkinto (soitto) 66 48,5 72 55,6 84 53,6
834 Teatteriohjaaja - - - - 3 66,7
835 Dramaturgi - - 3 100,0 1 -
7. Ylempi kandidaattiaste 777 65,3 767 64,9 813 66,2
331 Teologian kand. 134 36,6 129 38,8 119 39,5
702 Fi1. kand. 576 73,8 542 72,3 610 73,1
801 Elokuvatyöntekijä 1 100,0 7 14,3 5 40,0
802 Graafikko 7 71,4 6 50,0 5 80,0
803 Lavastaja 2 50,0 2 100,0 2 100,0
804 Valokuvaaja 2 100,0 2 - 3 33,3
805 Keraamikko 4 100,0 4 100,0 3 100,0
806 Sisustusarkkitehti 7 57,1 2 100,0 2 50,0
807 Teollinen muotoilija 9 11.1 3 33,3 - -
808 Tekstiili suunnittelija 8 100,0 9 100,0 - -
809 Vaatetussuunnittelija 2 50,0 2 100,0 1 100,0
816 Sibelius-Akat. diplomitutkinto (soitto) 25 24,0 55 52,7 55 45,5
817 Musiikin johtaja - - 2 50,0 2 -
830 Taiteen kand. - * 2 100,0 6 100,0
8. Tutkijakoulutus tai vastaava 77 32,5 64 32,8 81 38,3
311 Teologian tri 11 9,1 7 - 10 20,0
321 Teologian li s. 8 - 9 11.1 6 16,7
703 Fi 1. lis. 41 46,3 34 47,1 40 40,0
704 Fil. tri 16 31,3 13 30,8 22 54,5
815 Sibelius-Akat. diplomitutkinto (teoria) 1 - 1 - 3 -
2. Opettajankoulutus 1 362 71,8 1 460 71,4 912 74,7
5. Alin korkea-aste 319 87,8 340 89,4 302 90,4
373 Nuorisotyön tutkinto 23 52,2 35 71,4 16 62,5
659 Lastentarhanopettaja 296 90,5 305 91,5 286 92,0
9. (jatk. - forts. - cont.)
Koulutusala, koulutusaste, tutkinto 
lUtbildningsomrlde, utbildningsnivl, examen 
Field of education, educational level, examination
Lukuvuosi - Läsäret - Academic year
1979/80 1980/81 1981/82
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naisia
Kvinnor
Women
%
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naisia
Kvinnor
Women
%
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naisia
Kvinnor
Women
%
6. Alempi kandidaatti aste 1 015 66,9 1 088 66,0 585 67,0
657 Kotitalousopettaja - - 37 100,0 32 100,0
658 Käsityönopettaja 20 100,0 43 100,0 8 100,0
670 Erityisopettaja 146 82,2 122 74,6 149 75,2
673 Peruskoulun luokanopettaja 677 63,5 693 62,3 198 58,6
678 Peruskoulun opinto-ohjaaja 61 60,7 46 67,4 48 68,8
681 Kotitalouden ja teksti ilikäsityön opettaja 18 100,0 22 100,0 23 100,0
683 Teknisen käsityön opettaja - - 21 14,3 23 21.7
820 Musiikin teorianopettaja 5 - 4 25,0 - -
824 Yksinlaulunopettaja 9 66,7 17 64,7 17 76,5
825 Soitonopettaja 54 51,9 52 48,1 63 50,8
826 Musiikinopettaja 25 80,0 31 71,0 24 75,0
7. Ylempi kandidaatti aste 28 67,9 32 62,5 25 64,0
651 Kuvaamataidonopettaja 28 67,9 32 62,5 23 65,2
818 Ylempi musiikinopettaja “ “ 2 50,0
3. Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistiet. koulutus 3 582 55,0 3 049 56,4 2 679 56,0
4. Ylempi keskiaste 2 100,0 1 100,0 1 100,0
391 Sosiaaliturvan perustutkinto 1 100,0 - - - -
711 Vakuutusalan perustutkinto 1 100,0 1 100,0 1 100,0
5. Alin korkea-aste 214 47,2 184 50,5 168 47,6
372 Kunnallistutkinto, sosionomi 63 44,4 52 57,7 43 51,2
376 Verovirkamiestutkinto 35 48,6 32 50,0 32 50,0
377 Yhteiskunnallinen tutkinto 63 49,2 59 42,4 55 47,3
379 Hailintovirkamiestutkinto 28 35,7 23 52,2 24 45,8
380 Toimittajatutkinto, sosionomi 25 60,0 18 55,6 14 35,7
6. Alempi kandidaattiaste 1 593 65,4 1 146 68,2 776 68,9
241 Kirjeenvaihtaja 91 100,0 48 100,0 23 82,6
242 Ekonomi (vanha tutkinto) 747 49,1 394 49,0 158 49,4
243 Akateeminen sihteeri 7 100,0 2 100,0 1 100,0
350 Varanotaari 34 47,1 32 43,8 57 43,9
370 Kirjastotutkinto 30 80,0 20 90,0 37 73,0
375 Sosiaalihuoltajatutkinto, sosionomi 112 95,5 130 93,8 127 89,8
641 Liikuntakasvatuksen kand. 68 58,2 31 58,1 8 50,0
701 Hum. kand. 484 77,7 459 74,3 341 73,0
712 Yleinen vakuutustutkinto 20 70,0 30 83,3 24 75,0
7. Ylempi kandidaattiaste 1 633 48,6 1 559 51,8 1 602 52,0
231 Kauppatiet, kand. 312 52,2 300 55,7 298 60,4
247 Ekonomi (uusi tutkinto) - - 31 51,6 164 43,3
330 Taloustiet, kand. 114 42,1 100 40,0 96 29,2
332 Oikeustiet, kand. 457 37,4 432 39,1 404 44,1
333 Hallintotiet, kand. 56 37,5 57 45,6 42 38,1
336 Valtiotiet. kand. 260 44,6 216 44,9 206 43,7
337 Kasvatustiet, kand. 43 69,8 59 76,3 66 69,7
338 Liikuntatiet. kand. 23 69,6 33 63,6 33 45,5
339 Yhteiskuntatiet. kand. 239 58,2 204 67,2 165 66,7
702 Fil. kand. 129 69,0 123 69,9 115 75,7
714 Terveydenhuollon kand. - * 4 100,0 13 92,3
8. Tutkijakoulutus tai vastaava 140 23,6 159 22,6 132 37,9
211 Kauppatiet, tri 8 - 9 - 6 50,0
221 Kauppatiet, lis. 13 15,4 14 21,4 7 *
310 Taloustiet, tri 1 - - 2 -
312 Oikeustiet, tri 7 14,3 8 - 3 *
313 Hallintotiet, tri - - 3 - 1 -
316 Valtiotiet. tri 11 18,2 14 14,3 10 30,0
317 Kasvatustiet, tri 5 20,0 2 - 7 42,9
318 Liikuntatiet. tri - - 2 - 3 -
319 Yhteiskuntatiet. tri 2 - 3 33,3 6 33,3
320 Taloustiet, lis. 5 - 2 - 1
322 Oikeustiet, lis. 9 11.1 9 22,2 17 11,8
232 Hallintotiet, lis. 3 - 5 1 -
326 Valtiotiet. lis. 24 37,5 30 13,3 20 40,0
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9. (jatk. - forts. - cont.)
Koulutusala, koulutusaste, tutkinto 
Utbildningsomräde, utbiIdningsnivä, examen 
;Field of education, educational level, examination
Lukuvuosi - Läsäret - Academic year
1979/80 1980/81 1981/82
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naisia
Kvinnor
Women
%
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naisia
Kvinnor
Women
%
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naisia
Kvinnor
Women
%
327 Kasvatustiet, lis. 7 14,3 12 41,7 6 66,7
328 Liikuntatiet. lis. 3 33,3 2 - 5 40,0
329 Yhteiskuntatiet. lis. 19 31,6 15 40,0 10 70,0
633 Psykologian lis. - - - - 1 -
634 Psykologian tri - - - - 4 50,0
703 Fil. lis. 14 35,7 20 50,0 10 50,0
704 Fil. tri 9 44,4 9 33,3 10 70,0
715 Terveydenhuollon lis. - - “ 2 100,0
4. Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus 3 016 30,6 3 183 32,7 3 041 31,6
3. Alempi keskiaste 18 44,4 17 52,9 9 55,6
814 Ki rjapainotyönteki jä 18 44,4 17 52,9 9 55,6
6. Alempi kandidaatti aste 885 42,5 949 47,5 879 45,4
345 Luonnontiet, kand. 885 42,5 949 47,5 879 45,4
7. Ylempi kandidaattiaste 1 858 26,5 1 878 27,7 1 862 27,1
139 Arkkitehti 63 42,9 67 41,8 69 46,4
702 Fi1. kand. 703 44,0 731 43,2 687 44,7
708 Dipl .ins. 1 092 14,3 1 080 16,3 1 106 15,0
8. Tutkijakoulutus tai vastaava 255 18,0 339 18,0 291 17,5
703 Fil. lis. 87 19,5 139 25,2 97 26,8
704 Fil. tri 72 30,6 82 23,2 88 15,9
709 Tekniikan lis. 70 10,0 77 9,1 71 11,3
710 Tekniikan tri 26 - 41 - 35 8,6
6. Hoitoalojen koulutus 1 076 57,2 1 113 54,8 915 54,9
5. Alin korkea-aste 82 93,9 115 98,3 30 83,3
443 Farmaseutti 82 93,9 115 98,3 30 83,3
6. Alempi kandidaattiaste 51 62,7 11 63,6 16 93,8
032 El äinl ääketiet. kand. 5 80,0 - - - -
431 Lääketiet, kand. 42 59,5 9 55,6 1 -
432 Hammas!ääketiet. kand. 4 75,0 2 100,0 1 100,0
443 Farmaseutti - - 14 100,0
7. Ylempi kandidaattiaste 844 56,8 858 53,1 774 56,8
022 Eläinlääketiet. lis. 37 54,1 56 53,6 31 80,6
421 Lääketiet, lis. 542 49,1 543 45,9 549 52,6
422 Hammaslääketiet. lis. 187 71.1 188 69,1 144 63,9
433 Proviisori 77 76,6 70 67,1 47 66,0
434 Farmasian kand. 1 100,0 1 3 100,0
8. Tutkijakoulutus tai vastaava 99 28,3 129 26,4 95 23,2
012 Eläinlääketiet. tri 7 28,6 4 50,0 2 50,0
411 Lääketiet, ja kirurgian tri 88 26,1 109 22,9 83 16,9
412 Hammasl ääketiet. tri 3 66,7 5 - 4 50,0
414 Farmasian tri 1 100,0 3 66,7 2 50,0
424 Farmasian lis. - - 8 62,5 4 100,0
7. Maa- ja metsätalouden koulutus 241 38,6 265 42,3 265 39,6
7. Ylempi kandidaattiaste 219 40,2 246 44,3 235 40,0
041 Agronomi 73 35,6 72 31,9 70 31,4
042 Metsätutkinto 67 22,4 71 26,8 68 17,6
705 Maat.- ja metsätiet, kand. 79 59,5 103 65,0 97 61,9
8. Tutkijakoulutus tai vastaava 22 22,7 19 15,8 30 36,7
706 Maat.- ja metsätiet, lis. 11 27,3 9 22,2 20 25,0
707 Maat.- ja metsätiet, tri 11 18,2 10 10,0 9 55,6
718 Elintarviketieteiden lis. “ “ ” 1 100,0
Yhteensä - Sammanlagt - Total 11 273 52,6 n  oi8 53,3 9 985 52,8
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10. OPETUSOPILLISET OPINNOT JA OPETUSHARJOITTELUN SUORITTANEIDEN LUKUMÄÄRÄ LUKUVUOSINA 1976/77 - 1981/82 
ANTALET PERSONER SOM SLUTFDRT DIDAKTISKA STUDIER OCH UNDERVISNINGSPRAKTIK LASAREN 1976/77 - 1981/82 
DIDACTIC STUDIES AND NUMBER OF TEACHER TRAINEES DURING THE ACADEMIC YEARS 1976/77 - 1981/82
Opetus ha rjoitteluaine 
Unde rvi sni ngsprakt i ka'mne 
Subject of teacher training
Lukuvuosi - Läsäret - Academic year
1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82
Matemaattiset aineet - 
Matematiska ämnen - 
Mathematic subjects 266 252 265 254 238 228
Biologia, maantieto - 
Biologi, geografi - 
Biology, geography 53 48 64 48 65 63
Historian aineryhmä - 
Historiska ämnesgrupp - 
History subjects 71 76 70 72 71 70
Uskonto - Religion - 
Religion 40 32 32 39 28 33
Psykologia - Psykologi - 
Psychology 8 13 5 2 5 8
Suomen kieli (äidinkieli) - 
Finska spräket (modersmäl) - 
Finnish (mother tongue) 87 89 94 82 82 84
Suomen kieli (II kotimainen) - 
Finska spräket (II inhemska) - 
Finnish (II native) 2 1 3 7 7 2
Ruotsin kieli (äidinkieli) - 
Svenska spräket (modersmäl) - 
Swedish (mother tongue) 7 7 5 9 5 5
Ruotsin kieli (II kotimainen) - 
Svenska spräket (II inhemska) - 
Swedish (II native) 97 105 100 83 86 81
Englannin kieli - 
Engelska spräket - 
English 216 203 190 156 154 134
Saksan kieli - Tyska spräket - 
German 40 40 44 46 45 43
Ranskan kieli - Franska spräket - 
French 14 9 13 17 13 10
Venäjän kieli - Ryska spräket - 
Russian 18 20 24 20 24 35
Latinan kieli - Latin - 
Latin - _ - - 4 -
Musiikki - Musik - 
Music 16 14 14 6 19 19
Kuvaamataito - Teckning - 
Art of design 13 10 20 28 26 33
Kotitalous - Huslig ekonomi - 
Home economics 18 15 18 3 5 13
Teksti ilikäsityö - 
Textilslöjd - 
Textile handicraft 20 4 2 3 4 5
Tekninen käsityö - 
Teknisk slöjd - 
Technical handicraft 1
Tyttöjen liikunta - 
Fysisk fostran (flickor) - 
Physical education (girls) 40 41 38 34 33 21
Poikien liikunta - 
Fysisk fostran (pojkar) - 
Physical education (boys) 27 20 21 29 16 12
Kaupalliset aineet, konekirjoitus - 
Kommersiella ämnen, maskinskrivning - 
Economics, typewriting - - - - 3 2
Yhteensä - Sammanlagt - Total 1 053 1 000 1 022 938 933 901
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O P E T T A J A T
Korkeakouluopettajien virkojen ja toimien 
lukumäärä on syyslukukausina 1977 - 1982 kehitty­
nyt seuraavasti:
L Ä R A R E
Antalet högskolelärartjänster och -befattnlngar 
har under höstterminerna 1977 - 1982 utvecklats 
enligt följande:
1977
1980
1981
1982
5 790 1977   5 790
6 194 1980   6 194
6 471 1981   6 471
6 618 1982   6 618
Virkanimikkeittäin tarkasteltuna kehitys on syyslu­
kukaudesta 1980 syyslukukauteen 1982 verrattuna 
seuraava:
Granskat enligt tjänstebenämning är utveck- 
lingen frän höstterminen 1980 tili höstterminen 
1982 följande:
1980 1982 Muutos %
Förändring %
Professorit - Professorer ................. 829 856 + 3,3
Apulaisprofessorit - Biträdande professorer 628 677 + 7,8
Lehtorit, opettajat, yliassistentit - 
Lektorer, lärare, överassistenter ....... 1 470 1 650 +12,2
Assistentit - Assistenter ................. 1 893 1 904 + 0,6
Tunti-, erikoisopettajat, dosentit - Tim-, 
Speciallärare, docenter ................ 1 374 1 531 +11,4
Yhteensä - Sarananiagt ..................... 6 194 6 618 + 6,8
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11. KORKEAKOULUOPETTAJIEN VIRAT JA TOIMET KORKEAKOULUITTAIN SYYSLUKUKAUSINA 1980 - 1982 
HÖGSKOLELÄRARTJÄNSTER OCH -BEFATTNINGAR ENLIGT HUGSKOLA HÖSTTERMINERNA 1980 - 1982 
UNIVERSITY TEACHER OFFICES BY UNIVERSITY IN THE 1980 - 1982 AUTUMN TERMS
1
i
¡Korkeakoulu, syyslukukausi 
¡Högskola, hösttenninen 
¡University, autumn term
i
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Profes­
sorit
Profes-
sorer
Pro­
fessors
Apu! .pro­
fessorit 
Bitr. pro- 
fessorer 
Assist, 
professors
Lehtorit, 
opettajat, yli­
assistentit 
Lektorer, 
lärare, över- 
assistenter 
Lecturers, 
teachers, 
chief assist.
Assis­
tentit
Assis­
tenter
Assist­
ants
Tunti-, eri­
koisopettajat, 
dosentit 
Tim-, special- 
lärare, 
docenter 
Hour, special 
and docent's 
teaching
811 TIEDEKORKEAKOULUT
01 Helsinginyliopisto
1980 1 654 243 166 275 621 349
1981 1 662 245 167 294 610 346
1982 1 687 248 167 293 612 367
02 Turun yliopisto
1980 721 93 88 170 258 112
1981 750 93 90 188 257 122
1982 758 94 92 190 256 126
03 Abo Akademi
1980 275 52 23 75 76 49
1981 281 52 23 76 76 54
1982 289 53 23 77 76 60
04 Oulun yliopisto
1980 692 93 77 150 248 124
1981 699 94 80 153 249 123
1982 728 96 79 159 249 145
05 Tampereen yliopisto
1980 428 62 43 144 99 80
1981 465 62 49 179 100 75
1982 499 63 53 185 102 96
06 Jyväskylän yliopisto
1980 458 43 56 147 113 99
1981 472 44 56 151 113 108
1982 470 44 59 153 113 101
07 Teknillinen korkeakoulu
1980 529 78 57 23 208 163
1981 545 79 57 24 208 177
1982 547 80 59 30 203 175
08 Eläinlääketieteellinen 
korkeakoulu
1980 52 11 1 19 10 11
1981 50 11 1 19 10 9
1982 50 11 2 18 10 9
09 Helsingin kauppakorkeakoulu 
1980 148 20 13 55 42 18
1981 148 20 13 55 42 18
1982 150 22 13 55 43 17
10 Svenska Handelshögskolan
1980 79 11 9 34 18 7
1981 82 11 9 36 18 8
1982 86 11 11 36 18 10
11 Turun kauppakorkeakoulu
1980 53 7 6 22 10 8
1981 56 7 6 23 11 9
1982 61 8 6 27 11 9
13 Vaasan korkeakoulu
1980 62 9 6 28 9 10
1981 69 9 6 31 10 13
1982 74 9 8 32 10 15
14 Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu
1980 93 13 11 14 23 32
1981 98 13 11 16 25 33
1982 97 14 11 18 28 26
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11. (jatk. - forts. - cont.)
Yhteensä Profes- Apul .pro- Lehtorit, Assis- Tunti-, eri-
Sammanlagt sorit fessorit opettajat, yli- tentit koisopettajat,
Korkeakoulu, syyslukukausi Total Profes- Bitr. pro- assistentit Assis- dosentit
Högskola, höstterminen sorer fessorer Lektorer, tenter Tim-, special-
University, autumn term Pro­
fessors
Assist.
professors
lärare, över- 
assistenter 
Lecturers, 
teachers, 
chief assist.
Assist­
ants
lärare, 
docenter 
Hour, special 
and docent's 
teaching
15 Tampereen teknillinen 
korkeakoulu
1980 178 27 26 24 59 42
1981 164 27 28 28 61 20
1982 193 27 30 26 62 48
16 Kuopion korkeakoulu
1980 196 31 19 48 62 36
1981 212 32 21 51 64 44
1982 216 32 24 52 66 42
17 Joensuun korkeakoulu
1980 232 15 22 100 27 68
1981 276 17 25 120 30 84
1982 269 17 29 120 31 72
21 Lapin korkeakoulu
1980 34 5 5 16 4 4
1981 46 7 5 20 6 8
1982 57 10 8 18 8 13
8l2 TAIDEKORKEAKOULUT 
19 Sibelius-Akatemia
1980 126 12 - 71 - 43
1981 184 12 - 86 - 86
1982 177 12 * 95 - 70
20 Taideteollinen korkeakoulu
1980 121 4 - 25 5 87
1981 134 4 - 28 4 98
1982
22 Teatterikorkeakoulu
137 4 “ 37 4 92
1980 42 - - 15 1 26
1981 57 1 - 15 1 40
1982 53 1 - 15 1 36
843 YHTEISKUNTA-ALAN KORKEAN ASTEEN 
OPPILAITOKSET
18 Svenska social- och 
kommunalhögskolan 
1980 21 15 6
1981 21 - 1 14 - 6
1982 20 - 3 14 1 2
Yhteensä - Sammanlagt - Total
1980 6 194 829 628 1 470 1 893 1 374
1981 6 471 840 648 1 607 1 895 1 481
1982 6 618 856 677 1 650 1 904 1 531
LIITTEET-BILAGOR
APPENDICES
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1. KORKEAKOULUIHIN PYRKINEET JA HYVÄKSYTYT JA KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT KORKEAKOULUN JA TIEDEKUNNAN 
MUKAAN SYYSLUKUKAUSINA 1981 JA 1982
INTRÄDESSÖKANDE OCH GODKANDA OCH NYA STUDERANDE ENLIGT HÖGSKOLA OCH FAKULTET HDSTTERMINERNA 1981 OCH 1982 
APPLICANTS AND ACCEPTED AND NEW STUDENTS BY UNIVERSITY AND FACULTY IN THE 1981 AND 1982 AUTUMN TERMS
Syyslukukausi - Höstterminen - Autumn term
Korkeakoulu, tiedekunta, opintoala 
Högskola, fakultet, studieomräde 
University, faculty, field of study
1981 1982
Valinta­
kokeisiin 
osallistui 
Deltog i 
urvalsprov 
Participated 
in entrance 
examination
Hyväk­
sytyt
Godkända
Accepted
Uudet
opiskelijat 
Nya stu- 
derande 
New
students
Valinta­
kokeisiin 
osallistui 
Deltog i 
urvalsprov 
Participated 
in entrance 
examination
Hyväk­
sytyt
Godkända
Accepted
Uudet
opiskelijat 
Nya stu- 
derande 
New
students
811 TIEDEKORKEAKOULUT
OI Helsingin yliopisto 11 965 4 071 3 087 12 010 4 212 2 841
OI Teologinen tiedekunta 401 180 156 357 180 175
02 Oikeustieteellinen tiedekunta 1 878 301 315 1 678 287 304
03 Lääketieteellinen tiedekunta 719 205 80 537 200 98
90 Lääketieteellinen koulutus 524 140 46 404 140 64
91 Hammaslääketieteellinen koulutus 195 65 34 133 60 34
04 Historiailis-kielitieteellinen osasto 3 769 800 866 3 677 698 691
76 Humanistinen koulutus 3 519 768 831 3 401 652 654
Kielenkääntäjän koulutus (Kouvola) 293 53 174 100 55 60
83 Psykologian koulutus 250 32 35 276 46 37
05 Matemaattis-luonnontieteellinen osasto 1 986 1 816 826 2 291 1 839 767
87 Luonnontieteellinen koulutus 1 727 1 718 722 2 056 1 718 644
93 Farmasian koulutus 259 98 104 235 121 123
06 Kasvatustieteiden osasto 631 194 321 633 465 333
07 Valtiotieteellinen tiedekunta 849 269 228 971 229 176
08 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1 732 306 295 1 866 314 297
02 Turun yliopisto 5 064 3 351 1 311 4 639 2 167 1 200
01 Humanistinen tiedekunta 1 602 618 382 1 494 619 303
02 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 515 114 100 583 122 116
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 360 99 85 427 107 102
83 Psykologian koulutus 155 15 15 1S6, 15 14
03 Matemaattis-luonnontiet. tiedekunta 930 1 900 257 867 ' 756 254
04 Lääketieteellinen tiedekunta 429 162 132 375 140 128
90 Lääketieteellinen koulutus 255 102 80 272 100 90
91 Hammaslääketieteellinen koulutus 174 60 52 103 40 38
06 Oikeustieteellinen tiedekunta 665 166 158 576 151 135
07 Kasvatustieteiden tiedekunta 923 391 282 744 379 264
08 Turun opettajankoulutuslaitos 544 277 128 409 272 119
09 Rauman opettajankoulutuslaitos 248 84 125 197 87 126
03 Abo Akademi 791 898 545 823 983 530
01 Humanistiska fakulteten 388 185 130 317 214 132
76 Humanistisk utbildning 353 175 130 288 202 125
83 Psykologi sk utbildning 35 10 - 29 12 6
02 Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten - 235 117 - 243 114
87 Naturvetenskaplig utbildning - 207 108 - 208 100
93 Farmaceutisk utbildning - 28 9 - 35 14
03 Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten 171 204 131 176 272 134
82 Samhällsvetenskaplig utbildning 44 138 19 32 158 131
86 Ekonomi sk utbildning 127 66 112 144 114 3
04 Kemisk-tekniska fakulteten 90 90 61 168 79 43
05 Teologi ska fakulteten - 36 23 - 41 23
06 Pedagogiska fakulteten 142 148 83 162 134 84
04 Oulun yliopisto 3 745 1 481 1 038 3 335 1 735 1 014
01 Humanistinen tiedekunta 1 080 160 166 1 033 168 161
76 Humanistinen koulutus 1 006 135 138 933 143 138
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 74 25 28 100 25 23
02 Luonnontieteellinen tiedekunta 925 510 309 780 772 297
03 Teknillinen tiedekunta 658 347 243 511 347 234
04 Lääketieteellinen tiedekunta 331 138 101 277 129 92
90 Lääketieteellinen koulutus 211 99 72 215 90 67
91 Hammaslääketieteellinen koulutus 120 39 29 62 39 25
05 Kasvatustieteiden tiedekunta 751 326 219 734 319 230
06 Oulun opettajankoulutuslaitos 249 180 73 159 179 85
07 Kajaanin opettajankoulutuslaitos 384 122 122 428 115 123
1) Puuttuu biologian koulutusohjelma
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1. (jatk. - forts. - cont.)
Syyslukukausi - Höstterminen - Autumn term
Korkeakoulu, tiedekunta, opintoala 
Högskola, fakultet, studieomräde 
University, faculty, field of study
1981 1982
Valinta­
kokeisiin 
osallistui 
Oeltog i 
urval sprov 
Participated 
in entrance 
examination
Hyväk­
sytyt
Godkända
Accepted
Uudet
opiskelijat 
Nya stu- 
derande 
New
students
Valinta­
kokeisiin 
osallistui 
Deltog i 
urvalsprov 
Parti cipated 
in entrance 
examination
Hyväk­
sytyt
Godkända
Accepted
Uudet
opi skelijat 
Nya stu- 
derande 
New
students
05 Tampereen yliopisto 6 645 1 404 1 307 6 883 1 307 1 148
01 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1 162 224 195 1 126 232 201
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 924 195 166 940 203 175
83 Psykologian koulutus 238 29 29 186 29 26
02 Humanistinen tiedekunta 1 199 321 404 1 780 237 233
76 Humanistinen koulutus 1 199 306 389 1 780 237 233
79 Teatterialan koulutus 15 15 - - -
03 Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta 1 170 227 187 1 272 227 193
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 216 65 32 214 65 38
86 Kauppatieteellinen koulutus 632 110 105 696 111 105
87 Luonnontieteellinen koulutus 322 52 50 362 51 50
09 Lääketieteellinen tiedekunta 420 114 104 369 110 121
82 Terveydenhuollon koulutus 40 24 23 38 24 21
90 Lääketieteellinen koulutus 380 90 81 331 86 100
10 Kasvatustieteiden tiedekunta 451 200 140 237 202 132
11 Tampereen opettajankoulutuslaitos - 94 43 - 101 37
12 Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos 222 59 68 152 56 59
04 Yhteiskunnallinen opetusjaosto 915 65 64 689 65 65
05 Julkisen hallinnon opetusjaosto 719 132 110 703 132 113
06 Sosiaaliturvan opetusjaosto 609 121 103 707 102 90
06 Jyväskylän yliopisto 4 469 1 992 1 026 4 964 2 000 1 027
10 Humanistinen tiedekunta 1 660 451 307 1 829 469 279
20 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 955 241 186 1 063 238 218
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 218 113 83 297 110 94
83 Psykologian koulutus 310 30 23 267 33 29
86 Kauppatieteellinen koulutus 427 98 80 4 " n 95 95
30 Matemaattis-luonnontiet. tiedekunta 462 705 189 1 56 ' 688 181
41 Liikuntatieteellinen tiedekunta 519 91 75 966 90 81
50 Kasvatustieteiden tiedekunta 873 504 269 950 515 268
07 Teknillinen korkeakoulu 2 086 959 892 2 091 971 914
01 Sähköteknillinen osasto 408 187 182 381 205 187
02 Teknillisen fysiikan osasto 157 78 73 206 75 71
03 Koneinsinööriosasto 443 202 194 441 198 190
04 Puunjalostusosasto 117 79 70 81 81 74
05 Kemian osasto 180 101 82 185 109 85
06 Vuoriteol lisuusosasto 74 83 76 89 89 80
07 Rakennusinsinööri osasto 189 134 122 191 111 109
08 Maanmittausosasto 138 43 39 113 45 41
09 Arkkitehtiosasto 380 52 54 404 58 56
10 Yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskus - 21
08 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 221 42 46 204 42 47
09 Helsingin kauppakorkeakoulu 2 606 407 403 2 261 400 414
10 Svenska Handelshögskolan 487 262 275 698 341 265
Helsingfors 382 211 253 602 276 223
Vasa 105 51 22 96 65 42
11 Turun kauppakorkeakoulu 838 223 207 760 212 202
13 Vaasan korkeakoulu 906 239 241 907 290 267
01 Kauppatieteellinen koulutus 805 203 204 800 254 233
02 Humanistinen koulutus 101 36 37 107 36 34
1) Puuttuu biologian koulutusohjelma.
1. (jatk. - forts. - cont.)
Syyslukukausi - Höstterminen - Autumn term
1981 1982
Korkeakoulu, tiedekunta, opintoala 
Högskola, fakultet, studieomräde 
University, faculty, field of study
Valinta­
kokeisiin 
osallistui 
Deltog i 
urvalsprov 
Participated 
in entrance 
examination
Hyväk­
sytyt
Godkända
Accepted
Uudet
opiskelijat 
Nya stu- 
derande 
New
students
Vaiinta- 
kokeisiin 
osallistui 
Deltog i 
urvalsprov 
Participated 
in entrance 
examination
Hyväk­
sytyt
Godkända
Accepted
Uudet
opiskelijat 
Nya stu- 
derande 
New
students
14 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 330 280 251 343 282 247
00 Tuntematon laitos - - 1 - - -
01 Koneenrakennuksen laitos 75 72 65 78 75 66
02 Energiatekniikan laitos 87 75 73 105 75 72
03 Tuotantotalouden laitos 118 69 63 112 69 61
04 Kemiantekniikan laitos 50 64 49 48 63 48
15 Tampereen teknillinen korkeakoulu 869 451 432 947 447 456
01 Arkkitehtuurin osasto 213 36 36 282 31 31
02 Konetekniikan osasto 274 184 177 244 180 182
03 Rakennustekniikan osasto 95 61 58 114 59 80
04 Sähkötekniikan osasto 287 170 161 307 177 163
16 Kuopion korkeakoulu 742 369 339 686 362 375
01 Kliinisen lääketieteen osasto 219 118 124 271 121 142
82 Terveydenhuollon koulutus - 19 22 19 31 36
90 Lääketieteel1inen koulutus 219 99 102 252 90 106
02 Hammaslääketieteen osasto 86 31 34 54 31 33
03 Farmasian osasto 253 127 107 210 121 120
04 Matematiikan, kemian ja fysiikan osasto 142 70 71 122 69 74
05 Yleisen biologian osasto 42 23 3 29 20 6
87 Luonnontieteellinen koulutus 42 23 3 29 20 6
17 Joensuun korkeakoulu 2 011 1 070 761 2 368 1 317 734
10 Kasvatustieteiden osasto 900 410 348 930 425 348
11 Joensuun opettajankoulutuslaitos 348 211 204 324 218 201
12 Savonlinnan opettajankoulutuslaitos 465 188 121 504 181 118
13 Käyttäytymistieteiden laitos 87 11 23 102 26 29
80 Kasvatustieteellinen koulutus - - 9 14 12 14
83 Psykologian koulutus 87 11 14 88 14 12
20 Kielten osasto 597 205 254 574 227 156
21 Savonlinnan kääntäjänkoulutuslaitos 
30 Historian, maantieteen ja muiden
229 54 159 232 55 55
aluetieteiden osasto 266 64 67 267 111 80
76 Humanistinen koulutus 96 26 27 109 39 25
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 118 28 30 104 53 41
87 Luonnontieteellinen koulutus 52 10 10 54 19 14
40 Kemian ja biotieteiden osasto 182 153 50 546 297 77
87 Luonnontieteellinen koulutus 182 153 50 165 250 58
88 Metsätalouden koulutus - - - 381 47 19
50 Matematiikan ja fysiikan osasto 66 238 42 51 257 73
21 Lapin korkeakoulu 459 182 182 635 203 210
01 Kasvatustieteiden osasto 123 96 94 138 84 91
02 Oikeustieteiden osasto 336 86 88 374 89 89
03 Yhteiskuntatieteiden osasto * 123 30 30
812 TAIDEKORKEAKOULUT
19 Sibelius-Akatemia 392 122 127 478 140 133
20 Taideteollinen korkeakoulu 981 97 129 1 036 103 143
02 Kuvaamataidon opetuksen laitos 283 30 27 301 35 32
03 Kuvallisen viestinnän laitos 310 29 25 320 28 30
04 Tuote- ja ympäristösuunnittelun laitos 388 38 35 415 40 46
05 Koulutuskeskus • . • , 42 , . , • 35
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1. (jatk. - forts. - cont.)
Syyslukukausi - Höstterminen - Autumn term
1981 1982
Korkeakoulu, tiedekunta, opintoala 
Högskola, fakultet, studieomräde 
University, faculty, field of study
Valinta­
kokeisiin 
osallistui 
Deltog i 
urvalsprov 
Participated 
in entrance 
examination
Hyväk­
sytyt
Godkända
Accepted
Uudet
opiskelijät 
Nya stu- 
derande 
New
students
Valinta­
kokeisiin 
osallistui 
Deltog i 
urvalsprov 
Participated 
in entrance 
examination
Hyväk­
sytyt
Godkända
Accepted
Uudet
opiskelijat 
Nya stu- 
derande 
New
students
22 Teatterikorkeakoulu 768 28 28 749 18 34
01 Näyttelijäntyön laitos 573 13 13 619 14 14
02 Ohjaajantyön laitos 79 2 2 71 2 2
03 Dramaturgian laitos 59 2 2 59 2 2
04 Ruotsinkielinen laitos 57 11 11 - - 1
05 Koulutuskeskus “ •• •• 15
843 YHTEISKUNTA-ALAN KORKEAN ASTEEN 
OPPILAITOKSET
18 Svenska social- och kommunalhögskolan 131 76 73 130 77 68
Yhteensä - Sammanlagt - Total 46 506 18 004 12 700 46 947 17 609 12 269
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2. KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT KORKEAKOULUN JA TIEDEKUNNAN MUKAAN SYYSLUKUKAUSINA 1980 - 1982 
NYA STUDERANDE ENLIGT HÖGSKOLA OCH FAKULTET HÖSTTERMINERNA 1980 - 1982 
NEW STUDENTS BY UNIVERSITY AND FACULTY IN THE 1980 - 1982 AUTUMN TERMS
Syyslukukausi - Höstterminen - Autumn term
1980 1981 1982
Korkeakoulu, tiedekunta, opintoala Uudet opiskelijat Uudet opiskelijat Uudet opiskelijat
Högskola, fakultet, studieomräde Nya studerande Nya studerande Nya studerande
University, faculty, field of study New students New students New students
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Sammanlagt Kvinnor Sammanlagt Kvinnor Sammanlagt Kvinnor
Total Women
%
Total Women
%
Total Women
%
811 TIEDEKORKEAKOULUT
01 Helsingin yliopisto 2 783 59,0 3 087 58,0 2 841 56,7
01 Teologinen tiedekunta 196 51,5 156 48,1 175 43,4
02 Oikeustieteellinen tiedekunta 323 49,2 315 40,0 304 45,7
03 Lääketieteellinen tiedekunta 90 58,9 80 62,5 98 55,1
90 Lääketieteellinen koulutus 59 52,5 46 56,5 64 48,4
91 Hammaslääketieteellinen koulutus 31 71,0 34 70,6 34 67,6
04 Historiallis-kielitieteellinen osasto 649 72,7 866 75,1 691 71,3
76 Humanistinen koulutus 626 72,5 831 72,2 654 70,6
Kielenkääntäjän koulutus (Kouvola) - - 174 82,8 60 85,0
83 Psykologian koulutus 23 78,3 35 71,4 37 83,8
05 Matemaattis-luonnontieteellinen osasto 722 51,5 826 52,2 767 48,4
87 Luonnontieteellinen koulutus 631 46,1 722 46,3 644 39,9
93 Farmasian koulutus 91 89,0 104 93,3 123 92,7
06 Kasvatustieteiden osasto 315 77,5 321 76,9 333 80,8
07 Valtiotieteellinen tiedekunta 227 48,0 228 44,7 176 44,9
08 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 261 50,6 295 37,3 297 44,1
02 Turun yliopisto 1 216 60,9 1 311 67,0 1 200 59,8
01 Humanistinen tiedekunta 273 79,5 382 83,5 303 76,9
02 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 103 54,4 100 64,0 116 62,1
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 91 49,5 85 60,0 102 59,8
83 Psykologian koulutus 12 91,7 15 86,7 14 78,6
03 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 278 54,7 257 57,6 254 44,1
04 Lääketieteellinen tiedekunta 138 57,2 132 60,6 128 52,3
90 Lääketieteellinen koulutus 90 55,6 80 60,0 90 50,0
91 Hammaslääketieteellinen koulutus 48 60,4 52 61 ,5 38 57,9
06 Oikeustieteellinen tiedekunta 148 27,7 158 41,1 135 36,3
07 Kasvatustieteiden tiedekunta 276 70,7 282 72,0 264 69,7
08 Turun opettajankoulutuslaitos 131 76,3 128 75,8 119 71,4
09 Rauman opettajankoulutuslaitos 120 60,8 125 64,8 126 64,3
03 Äbo Akademi 587 58,6 545 58,2 530 62,3
01 Humanistiska fakulteten 142 83,8 130 77,7 132 81,8
76 Humanisti sk utbildning 133 84,2 130 77,7 125 81,6
80 Pedagogi sk utbildning 5 100,0 - - 1 100,0
83 Psykologi sk utbildning 4 50,0 - - 6 83,3
02 Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 144 55,6 117 52,1 114 60,5
87 Naturvetenskaplig utbildning 128 50,0 108 49,1 100 56,0
93 Farmaceutisk utbildning 16 100,0 9 88,9 14 92,9
03 Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten 135 50,4 131 59,5 134 57,5
82 Samhällsvetenskaplig utbildning 55 56,4 19 78,9 131 57,3
86 Ekonomi sk utbildning 80 46,3 112 56,3 3 66,7
04 Kemisk-tekniska fakulteten 60 23,3 61 14,8 43 32,6
05 Teologiska fakulteten 25 48,0 23 52,2 23 43,5
06 Pedagogiska fakulteten 81 63,0 83 67,5 84 61,9
04 Oulun yliopisto 1 009 47,5 1 038 52,3 1 014 49,9
01 Humanistinen tiedekunta 137 62,8 166 75,3 161 67,1
76 Humanistinen koulutus 113 70,8 138 82,6 138 74,6
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 24 25,0 28 39,3 23 21,7
02 Luonnontieteellinen tiedekunta 299 50,2 309 55,7 297 52,5
03 Teknillinen tiedekunta 222 9,9 243 13,6 234 11,1
04 Lääketieteellinen tiedekunta 107 53,3 101 60,4 92 62,0
90 Lääketieteellinen koulutus 75 50,7 72 58,3 67 64,2
91 Hammaslääketieteellinen koulutus 32 59,4 29 65,5 25 56,0
05 Kasvatustieteiden tiedekunta 244 67,2 219 69,4 230 69,1
06 Oulun opettajankoulutuslaitos 101 56,4 73 49,3 85 52,9
07 Kajaanin opettajankoulutuslaitos 113 77,9 122 77,9 123 78,0
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2. (jatk. - forts. - cont.)
Syyslukukausi - Höstterminen - Autumn term
1980 1981 1982
Korkeakoulu, tiedekunta, opintoala Uudet opiskelijat Uudet opiskelijat Uudet opiskelijat
Högskola, fakultet, studieomräde Nya studerande Nya studerande Nya studerande
University, faculty, field of study New students New students New students
Yhteensä Naisia Yhteensä Nai siä Yhteensä Naisia
Sammanlagt Kvi nnor Sammanlagt Kvinnor Sammanlagt Kvi nnor
Total Women
%
Total Women
%
Total Women
%
05 Tampereen yliopisto 1 120 62,5 1 307 65,9 1 148 62,5
01 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 183 66,7 195 70,8 201 61,7
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 161 64,6 166 68,1 175 60,6
83 Psykologian koulutus 22 81,8 29 86,2 26 69,2
02 Humanistinen tiedekunta 223 76,7 404 78,2 233 77,3
76 Humanistinen koulutus 223 76,7 389 79,9 233 77,3
79 Teatterialan koulutus - - 15 33,3 - -
03 Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta 163 32,5 187 32,6 193 35,2
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 27 48,1 32 31,3 38 57,9
86 Kauppatieteellinen koulutus 90 34,4 105 31,4 105 29,5
87 Luonnontieteellinen koulutus 46 19,6 50 36,0 50 30,0
09 Lääketieteellinen tiedekunta 104 57,7 104 61,5 121 62,8
82 Terveydenhuollon koulutus - - 23 100,0 21 90,5
90 Lääketieteellinen koulutus 104 57,7 81 50,6 100 57,0
10 Kasvatustieteiden tiedekunta 142 62,7 140 64,3 132 70,5
11 Tampereen opettajankoulutuslaitos 36 58,3 43 74,4 37 62,2
12 Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos 65 61,5 68 60,3 59 67,8
04 Yhteiskunnallinen opetusjaosto 61 62,3 64 56,3 65 61,5
05 Julkisen hallinnon opetusjaosto 106 51,9 110 58,2 113 55,8
06 Sosiaaliturvan opetusjaosto 138 81,2 103 89,3 90 81,1
06 Jyväskylän yliopisto 1 004 67,6 1 026 68,5 1 027 63,8
10 Humanistinen tiedekunta 315 86,0 307 81,1 279 81,0
20 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 179 58,7 186 58,6 218 54,1
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 80 60,0 83 69,9 94 59,6
83 Psykologian koulutus 28 60,7 23 69,6 29 69,0
86 Kauppatieteellinen koulutus 71 56,3 80 43,8 95 44,2
30 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 180 45,0 189 50,8 181 41,4
41 Liikuntatieteellinen tiedekunta 79 48,1 75 61,3 81 54,3
50 Kasvatustieteiden tiedekunta 251 73,3 269 75,5 268 71,6
07 Teknillinen korkeakoulu 900 14,4 892 17,4 914 17,0
01 Sähköteknillinen osasto 174 7,5 182 2,7 187 4,8
02 Teknillisen fysiikan osasto 71 8,5 73 13,7 71 9,9
03 Koneinsinööriosasto 201 6,5 194 10,3 190 5,3
04 Puunjalostusosasto 71 12,7 70 21,4 74 16,2
05 Kemian osasto 89 46,1 82 56,1 85 63,5
06 Vuori teollisuusosasto 71 8,5 76 10,5 80 11 ,3
07 Rakennusinsinööri osasto 126 7,1 122 12,3 109 12,8
, 08 Maanmittausosasto 45 20,0 39 33,3 41 34,1
09 Arkkitehtiosasto 52 46,2 54 42,6 56 44,6
10 Yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskus - - - - 21 4,8
08 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 46 78,3 46 71,7 47 76,6
09 Helsingin kauppakorkeakoulu 411 41,8 403 39,2 414 42,0
10 Svenska Handelshögskolan 263 41,4 275 47,3 265 45,7
Helsingfors 210 42,4 253 47,8 223 45,3
Vasa 53 37,7 22 40,9 42 47,7
11 Turun kauppakorkeakoulu 197 50,8 207 47,3 202 49,5
13 Vaasan korkeakoulu 286 41,6 241 53,5 267 51,3
01 Kauppatieteellinen koulutus 251 35,1 204 47,8 233 44,6
02 Humanistinen koulutus 35 88,6 37 86,5 34 97,1
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2. (jatk. - forts. - cont.)
Syyslukukausi - Höstterminen - Autumn term
1980 1981 1982
Korkeakoulu, tiedekunta, opintoala Uudet opiskelijat Uudet opiskelijat Uudet opiskelijat
Högskola, fakultet, studieomräde Nya studerande Nya studerande Nya studerande
University, faculty, field of study New students New students New students
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Sammanlagt Kvinnor Sammanlagt Kvinnor Sammanlagt Kvinnor
Total Women
%
Total Women
%
Total Women
%
14 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 241 13,7 251 14,3 247 13,4
00 Tuntematon laitos - - 1 - - -
01 Koneenrakennuksen laitos 68 1,5 65 7,7 66 3,0
02 Energiatekniikan laitos 55 3,6 73 4,1 72 1,4
03 Tuotantotalouden laitos 55 16,4 63 19,0 61 23,0
04 Kemiantekniikan laitos 63 33,3 49 32,7 48 33,3
15 Tampereen teknillinen korkeakoulu 435 10,6 432 10,2 456 8,8
01 Arkkitehtuurin osasto 33 33,3 36 33,3 31 32,3
02 Konetekniikan osasto 201 9,5 177 9,6 182 9,9
03 Rakennustekniikan osasto 47 14,9 58 12,1 80 6,3
04 Sähkötekniikan osasto 154 5,8 161 5,0 163 4,3
16 Kuopion korkeakoulu 304 66,4 339 68,4 375 65,6
01 Kliinisen lääketieteen osasto 28 82,1 30 70,0 51 76,5
82 Terveydenhuollon koulutus 23 95,7 22 90,9 36 94,4
90 Lääketieteellinen koulutus 5 20,0 8 12,5 15 33,3
02 Hammaslääketieteen osasto 2 1 100,0 2 -
03 Farmasian osasto 92 87,0 107 90,7 120 82,5
04 Matematiikan, kemian ja fysiikan osasto 74 39,2 71 43,7 74 50,0
05 Yleisen biologian osasto 108 64,8 130 63,1 128 55,5
87 Luonnontieteellinen koulutus - - 3 33,3 6 50,0
90 Lääketieteellinen koulutus 82 63,4 94 61,7 91 54,9
91 Hammaslääketieteellinen koulutus 26 69,2 33 69,7 31 58,1
17 Joensuun korkeakoulu 505 69,5 761 72,3 734 67,2
10 Kasvatustieteiden osasto 324 72,8 348 71,6 348 71,0
11 Joensuun opettajankoulutuslaitos 201 71,6 204 66,2 201 69,2
12 Savonlinnan opettajankoulutuslaitos 111 75,7 121 77,7 118 73,7
13 Käyttäytymistieteiden laitos 12 66,7 23 87,0 29 72,4
80 Kasvatustieteellinen koulutus 12 66,7 9 77,8 14 64,3
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus - - - - 3 66,7
83 Psykologian koulutus - - 14 92,9 12 83,3
20 Kielten osasto 78 88,5 254 89,0 156 89,1
21 Savonlinnan kääntäjänkoulutuslaitos 
30 Historian, maantieteen ja muiden alue-
“ “ 159 88,1 55 89,1
tieteiden osasto 54 40,7 67 34,3 80 40,0
76 Humanistinen koulutus 19 26,3 27 37,0 25 40,0
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 26 46,2 30 26,7 41 43,9
87 Luonnontieteellinen koulutus 9 55,6 10 50,0 14 28,6
40 Kemian ja biotieteiden osasto 29 69,0 50 66,0 77 58,4
87 Luonnontieteellinen koulutus 29 69,0 50 66,0 58 69,0
88 Metsätalouden koulutus - - - - 19 26,3
50 Matematiikan ja fysiikan osasto 20 20,0 42 45,2 73 41,1
21 Lapin korkeakoulu 194 45,4 182 50,0 210 49,5
01 Kasvatustieteiden osasto 105 61,9 94 64,9 91 54,9
02 Oikeustieteiden osasto 89 25,8 88 34,1 89 31,5
03 Yhteiskuntatieteiden osasto 30 86,7
812 TAIDEKORKEAKOULUT
19 Sibelius-Akatemia 123 51,2 127 52,0 133 45,9
20 Taideteollinen korkeakoulu 185 67,0 129 63,6 143 51,0
02 Kuvaamataidon opetuksen laitos 22 59,1 27 70,4 32 59,4
03 Kuvallisen viestinnän laitos 26 50,0 25 48,0 30 46,7
04 Tuote- ja ympäristösuunnittelun laitos 36 63,9 35 80,0 46 47,8
05 Koulutuskeskus 101 74,3 42 54,8 35 51,4
2. (jatk. - forts. - cont.)
Syyslukukausi - Höstterminen - Autumn term
1980 1981 1982
Korkeakoulu, tiedekunta, opintoala 
Högskola, fakultet, studieomräde 
University, faculty, field of study
Uudet opiskelijat 
Nya studerande 
New students
Uudet opiskelijat 
Nya studerande 
New students
Uudet opiskelijat 
Nya studerande 
New students
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naisia
Kvinnor
Women
%
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naisia
Kvinnor
Women
%
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naisia
Kvinnor
Women
%
22 Teatterikorkeakoulu 19 36,8 28 46,4 34 52,9
01 Näyttelijäntyön laitos 14 42,9 13 46,2 14 50,0
02 Ohjaajantyön laitos 2 - 2 50,0 2 50,0
03 Dramaturgian laitos 3 33,3 2 50,0 2 50,0
04 Ruotsinkielinen laitos - 11 45,5 1 100,0
05 Koulutuskeskus * - “ * 15 53,3
843 YHTEISKUNTA-ALAN KORKEAN ASTEEN 
OPPILAITOKSET
18 Svenska social- och kommunalhögskolan 101 73,3 73 74,0 68 70,6
Yhteensä - Sammanlagt - Total 11 929 52,3 12 700 54,8 12 269 52,0
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3. KORKEAKOULUJEN KAIKKI OPISKELIJAT KORKEAKOULUN JA TIEDEKUNNAN MUKAAN SYYSLUKUKAUSINA 1980 - 1982 
ALLA STUDERANDE ENLIGT HÖGSKOLA OCH FAKULTET HÖSTTERMINERNA 1980 - 1982 
ALL STUDENTS BY UNIVERSITY AND FACULTY IN THE 1980 - 1982 AUTUMN TERMS
Syyslukukausi - Höstterminen - Autumn term
1980 1981 1982
Korkeakoulu, tiedekunta, opintoala Kaikki opiskelijat Kaikki opiskelijat Kaikki opiskelijat
Högskola, fakultet, studieomräde Alla studerande Alla studerande Alla studerande
University, faculty, field of study All students All students AI 1 students
Yhteensä Naisia Yhteensä Nai siä Yhteensä Naisia
Sammanlagt Kvinnor Sammanlagt Kvinnor Sammanlagt Kvinnor
Total Women
%
Total Women
%
Total Women
%
811 TIEDEKORKEAKOULUT
01 Helsingin yliopisto 23 920 55,5 23 916 56,3 24 147 56,3
01 Teologinen tiedekunta 1 322 44,3 1 339 45,1 1 395 44,9
02 Oikeustieteellinen tiedekunta 2 743 42,2 2 722 42,9 2 724 42,4
03 Lääketieteellinen tiedekunta 1 479 56,9 1 468 59,4 1 468 60,6
90 Lääketieteellinen koulutus 1 102 51,6 1 081 54,5 1 069 55,8
91 Hammaslääketieteellinen koulutus 377 72,4 387 73,1 399 73,7
04 Historiallis-kielitieteellinen osasto 6 173 73,1 6 378 73,0 6 489 72,8
76 Humanistinen koulutus 5 711 73,1 5 939 73,1 6 062 72,8
Kielenkääntäjän koulutus (Kouvola) - - 174 82,8 196 82,7
83 Psykologian koulutus 462 72,5 439 71,3 427 72,8
05 Matemaattis-luonnontieteellinen osasto 6 057 46,9 5 906 47,5 5 867 47,6
87 Luonnontieteellinen koulutus 5 565 43,6 5 417 44,2 5 316 43,5
93 Farmasian koulutus 492 83,3 489 84,3 551 87,7
06 Kasvatustieteiden osasto 1 604 80,0 1 609 79,9 1 624 80,4
07 Valtiotieteellinen tiedekunta 2 264 44,3 2 204 45,6 2 187 45,7
08 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 2 278 46,7 2 290 46,0 2 393 45,8
02 Turun yliopisto 8 566 56,2 8 951 58,2 8 738 58,5
01 Humanistinen tiedekunta 2 392 74,5 2 658 75,8 2 576 75,5
02 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 987 50,7 1 024 51,4 1 008 53,0
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 832 47,2 857 47,7 844 49,2
83 Psykologian koulutus 155 69,0 167 70,1 163 72,4
03 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 2 082 44,4 2 115 45,8 2 025 45,2
04 Lääketieteellinen tiedekunta 1 073 54,1 1 050 56,9 1 028 58,4
90 Lääketieteellinen koulutus 746 48,9 733 53,2 716 54,2
91 Hammaslääketieteellinen koulutus 327 65,7 317 65,3 312 67,9
06 Oikeustieteellinen tiedekunta 948 32,7 987 34,2 950 35,3
07 Kasvatustieteiden tiedekunta 1 084 66,5 1 117 68,8 1 151 67,9
08 Turun opettajankoulutuslaitos 472 66,9 461 68,3 487 68,4
09 Rauman opettajankoulutuslaitos 363 58,7 360 58,9 416 60,1
03 Abo Akademi 3 878 52,6 3 902 53,8 3 912 55,8
01 Humanistiska fakulteten 1 050 74,2 1 066 74,5 1 063 75,5
76 Humanisti sk utbildning 924 75,1 965 74,9 958 76,3
80 Pedagogi sk utbildning 52 75,0 35 80,0 34 76,5
83 Psykologi sk utbildning 74 62,2 66 65,2 71 64,8
02 Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 962 44,3 921 45,2 882 48,3
87 Naturvetenskaplig utbildning 928 42,5 888 43,4 836 45,8
93 Farmaceutisk utbildning 34 94,1 33 93,9 46 93,5
03 Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten 948 46,3 962 49,3 960 50,9
82 Samhällsvetenskaplig utbildning 406 50,2 391 53,5 586 55,5
83 Psykologi sk utbildning 19 68,4 19 68,4 14 71,4
86 Ekonomi sk utbildning 523 42,4 552 45,7 360 42,8
04 Kemisk-tekniska fakulteten 385 20,5 386 19,2 386 21,2
05 Teologiska fakulteten 159 37,7 174 40,8 172 43,6
06 Pedagogiska fakulteten 374 69,0 393 68,7 449 68,8
04 Oulun yliopisto 7 140 45,6 7 142 45,8 7 251 46,1
01 Humanistinen tiedekunta 1 282 66,4 1 252 67,3 1 285 67,6
76 Humanistinen koulutus 1 083 72,5 1 058 73,3 1 090 74,4
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 199 33,2 194 34,0 195 29,7
02 Luonnontieteellinen tiedekunta 2 123 46,5 2 100 47,8 2 096 48,4
03 Teknillinen tiedekunta 1 917 16,0 1 983 15,8 2 014 15,4
04 Lääketieteellinen tiedekunta 828 55,2 815 56,7 805 57,6
90 Lääketieteellinen koulutus 647 52,7 634 54,4 622 56,1
91 Hammaslääketieteellinen koulutus 181 64,1 181 64,6 183 62,8
05 Kasvatustieteiden tiedekunta 990 66,5 992 65,7 1 051 64,9
06 Oulun opettajankoulutuslaitos 379 57,3 372 54,3 390 54,6
07 Kajaanin opettajankoulutuslaitos 321 73,2 335 74,0 377 72,9
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3. (jatk. - forts- cont.)
Syyslukukausi - Höstterminen - Autumn term
1980 1981 1982
Korkeakoulu, tiedekunta, opintoala Kaikki opiskelijat Kaikki opiskelijat Kaikki opiskelijat
Högskola, fakultet, studieomräde Alla studerande Alla studerande Alla studerande
University, faculty, field of study All students All students All students
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Sammanlagt Kvinnor Sammanlagt Kvinnor Sammanlagt Kvinnor
Total Women Total Women Total Women
% % %
05 Tampereen yliopisto 8 603 60,5 8 577 61,9 8 902 62,0
01 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1 757 60,4 1 773 62,2 1 877 61,7
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 1 558 59,2 1 565 61,2 1 665 60,9
83 Psykologian koulutus 178 70,2 195 69,2 200 68,0
02 Humanistinen tiedekunta 1 823 75,4 1 988 76,7 2 047 77,3
76 Humanistinen koulutus 1 819 75,5 1 971 77,1 2 031 77,7
79 Teatterialan koulutus 4 - 17 29,4 16 31,3
03 Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta 1 775 38,0 1 716 38,2 1 784 38,3
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 472 40,3 473 41,4 507 44,4
86 Kauppatieteellinen koulutus 908 38,1 851 38,5 881 37,0
87 Luonnontieteellinen koulutus 395 35,2 392 33,7 396 33,6
09 Lääketieteellinen tiedekunta 608 55,4 615 57,7 653 58,7
82 Terveydenhuollon koulutus - - 24 100,0 49 93,9
90 Lääketieteellinen koulutus 608 55,4 591 56,0 604 55,8
10 Kasvatustieteiden tiedekunta 722 68,6 754 68,2 781 67,3
11 Tampereen opettajankoulutuslaitos 102 76,5 96 79,2 98 66,3
12 Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos 211 59,2 211 58,8 262 61,5
04 Yhteiskunnallinen opetusjaosto 639 51,0 539 52,3 533 54,6
05 Julkisen hallinnon opetusjaosto 368 50,0 354 50,0 403 51,9
06 Sosiaaliturvan opetusjaosto 897 83,5 838 83,5 824 83,1
07 Näyttelijäkurssi 14 35,7 - “ - “
06 Jyväskylän yliopisto 5 912 62,8 6 043 63,1 6 161 63,6
10 Humanistinen tiedekunta 1 971 76,7 1 998 77,5 1 986 78,4
20 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1 118 51,3 1 188 52,0 1 263 53,4
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 485 49,1 516 53,3 548 54,7
83 Psykologian koulutus 233 76,8 222 75,7 237 72,6
86 Kauppatieteellinen koulutus 400 39,0 450 38,9 478 42,3
30 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 1 154 40,0 1 154 41,4 1 110 40,3
41 Liikuntatieteellinen tiedekunta 400 55,5 421 56,5 472 58,7
50 Kasvatustieteiden tiedekunta 1 269 74,3 1 282 72,6 1 330 72,6
07 Teknillinen korkeakoulu 7 731 16,2 7 855 ■ 16,5 8 074 16,5
01 Sähköteknillinen osasto 1 521 5,3 1 563 5,1 1 623 5,2
02 Teknillisen fysiikan osasto 691 8,4 716 9,1 729 9,7
03 Koneinsinööriosasto 1 561 7,1 1 599 7,6 1 669 7,1
04 Puunjalostusosasto 510 21,2 526 21,5 538 18,4
05 Kemian osasto 599 49,1 604 49,7 619 51,5
06 Vuoriteollisuusosasto 586 16,4 583 16,5 574 16,0
07 Rakennusinsinööriosasto 1 178 11,7 1 180 12,2 1 197 13,3
08 Maanmittausosasto 412 26,7 387 30,0 392 29,3
09 Arkkitehtiosasto 660 37,7 687 38,1 708 38,4
10 Yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskus 13 38,5 10 30,0 25 8,0
08 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 258 68,2 249 72,3 257 73,2
09 Helsingin kauppakorkeakoulu 3 720 43,6 3 625 42,9 3 514 42,6
10 Svenska handelshögskolan 1 516 39,5 1 559 41,2 1 609 41,8
Helsingfors 1 463 39,6 1 498 41,5 1 472 41,8
Vasa 53 37,7 61 34,4 137 40,9
11 Turun kauppakorkeakoulu 1 287 46,2 1 335 45,1 1 361 44,9
13 Vaasan korkeakoulu 1 265 53,7 1 314 52,1 1 434 51,7
01 Kauppatieteellinen koulutus 1 229 52,6 1 242 50,0 1 324 48,3
02 Humanistinen koulutus 36 88,9 72 87,5 110 91,8
3. {j atk - - forts. - cont.)
Syyslukukausi - Höstterminen - Autumn term
1980 1981 1982
Korkeakoulu, tiedekunta, opintoala Kaikki opiskelijat Kaikki opiskelijat Kaikki opiskelijat
Högskola, fakultet, studieomräde Alla studerande Alla studerande Alla studerande
University, faculty, field of study All students All students All students
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Sammanlagt Kvinnor Sammanlagt Kvinnor Sammanlagt Kvinnor
Total Women Total Women Total Women
% t %
14 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 1 018 14,1 1 164 14,4 1 252 14,5
00 Tuntematon laitos - - 2 - - -
01 Koneenrakennuksen laitos 315 2,2 339 3,5 348 3,4
02 Energiatekniikan laitos 302 10,3 348 9,2 377 8,0
03 Tuotantotalouden laitos 244 18,4 291 19,6 320 19,7
04 Kemiantekniikan laitos 157 38,9 184 36,4 207 36,7
15 Tampereen teknillinen korkeakoulu 2 620 10,8 2 908 10,3 2 840 10,0
01 Arkkitehtuurin osasto 292 36,3 319 36,7 327 34,9
02 Konetekniikan osasto 1 059 8,6 1 164 8,0 1 122 8,0
03 Rakennustekniikan osasto 352 13,4 390 11,5 390 10,3
04 Sähkötekniikan osasto 917 4,4 1 035 4,3 1 001 4,1
16 Kuopion korkeakoulu 1 464 58,5 1 590 60,0 1 773 61 ,6
01 Kliinisen lääketieteen osasto 500 54,2 522 54,0 556 58,8
82 Terveydenhuollon koulutus 56 92,9 72 93,1 99 92,9
90 Lääketieteellinen koulutus 444 49,3 450 47,8 457 51 ,4
02 Hammaslääketieteen osasto 110 63,6 111 71,2 116 70,7
03 Farmasian osasto 283 77,7 328 80,2 417 81,1
04 Matematiikan, kemian ja fysiikan osasto 244 38,5 277 40,1 316 41,8
05 Yleisen biologian osasto 327 61,8 352 62,2 368 57,9
87 Luonnontieteellinen koulutus 81 60,5 94 56,4 112 52,7
90 Lääketieteellinen koulutus 190 57,4 200 62,0 194 57,7
91 Hammaslääketieteellinen koulutus 56 78,6 58 72,4 62 67,7
17 Joensuun korkeakoulu 2 760 64,8 3 315 65,8 3 533 64,8
10 Kasvatustieteiden osasto 1 653 71,8 1 829 71,2 1 802 69,2
11 Joensuun opettajankoulutuslaitos 509 66,4 510 64,7 559 63,5
12 Savonlinnan opettajankoulutuslaitos 360 74,4 342 74,3 370 69,7
13 Käyttäytymistieteiden laitos 784 74,1 977 73,5 873 72,6
80 Kasvatustieteellinen koulutus 715 73,8 882 72,9 1 705 68,7
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 11 72,7 20 65,0 19 63,2
83 Psykologian koulutus 58 77,6 75 82,7 78 80,8
20 Kielten osasto 327 84,7 570 86,1 654 87,2
21 Savonlinnan kääntäjänkoulutuslaitos 
30 Historian, maantieteen ja muiden alue-
“ 159 88,1 170 89,4
tieteiden osasto 320 45,3 382 42,9 437 43,5
76 Humanistinen koulutus 149 46,3 180 45,0 199 43,7
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 40 45,0 71 38,0 106 42,5
87 Luonnontieteellinen koulutus 131 44,3 131 42,7 132 43,9
40 Kemian ja biotieteiden osasto 206 54,4 248 56,5 307 56,4
87 Luonnontieteellinen koulutus 206 54,4 248 56,5 286 58,0
88 Metsätalouden koulutus - - - - 21 33,3
50 Matematiikan ja fysiikan osasto 254 26,8 286 29,7 333 32,4
21 Lapin korkeakoulu 402 49,3 482 46,3 621 46,5
01 Kasvatustieteiden osasto 227 63,0 219 62,6 252 59,9
02 Oikeustieteiden osasto 175 31,4 263 32,7 339 33,0
03 Yhteiskuntatieteiden osasto - - - - 30 86,7
812 TAIDEKORKEAKOULUT 
19 Sibelius-Akatemia 753 51,8 779 50,7 783 49,0
20 Taideteollinen korkeakoulu 907 60,1 862 60,3 875 58,4
01 Yleisen opetuksen laitos - - 1 100,0 1 100,0
02 Kuvaamataidon opetuksen laitos 126 61,9 122 63,1 145 62,8
03 Kuvallisen viestinnän laitos 182 41,2 200 44,0 204 44,1
04 Tuote- ja ympäristösuunnittelun laitos 208 67,3 214 68,2 254 64,2
05 Koulutuskeskus 391 64,5 325 64,0 271 61,3
3. (jatk. - forts. - cont.)
Syyslukukausi - Höstterminen - Autumn term
1980 1981 1982
Korkeakoulu, tiedekunta, opintoala 
Högskola, fakultet, studieomrlde 
University, faculty, field of study
Kaikki opiskelijat 
Alla studerande 
All students
Kaikki opiskelijat 
Alla studerande 
All students
Kaikki opiskelijat 
Alla studerande 
All students
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naisia
Kvinnor
Women
%
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naisia
Kvinnor
Women
%
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naisia
Kvinnor
Women
%
22 Teatterikorkeakoulu 85 42,4 93 40,9 111 43,2
01 Näyttelijäntyön laitos 49 44,9 53 45,3 57 43,9
02 Ohjaajantyön laitos 11 36,4 10 40,0 9 44,4
03 Dramaturgian laitos 12 33,3 10 20,0 10 30,0
04 Ruotsinkielinen laitos 13 46,2 20 40,0 20 40,0
05 Koulutuskeskus " - " “ 15 53,3
843 YHTEISKUNTA-ALAN KORKEAN ASTEEN 
OPPILAITOKSET
18 Svenska social- och kommunalhögskolan 371 70,6 365 72,6 340 72,1
Yhteensä - Sammanlagt - Total 84 176 49,6 86 026 50,2 87 488 50,3
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4. KORKEAKOULUISSA SUORITETUT TUTKINNOT KORKEAKOULUN JA TIEDEKUNNAN MUKAAN LUKUVUONNA 1981/82 
VID HÖGSKOLORNA AVLAGDA EXAMINA ENLIGT HDGSKOLA OCH FAKULTET LASARET 1981/82 
EXAMINATIONS PASSED AT UNIVERSITIES BY UNIVERSITY AND FACULTY IN THE ACADEMIC YEAR 1981/82
Korkeakoulu, tiedekunta, opintoala 
Högskola, fakultet, studieomrlde 
University, faculty, field of study
Tutkintoja 
yhteensä 
Examina 
sammanlagt 
Exami nations 
total
Perustutkintoa 
alemmat tutkinnot 
Lägre examina 
än grundexamina 
Lower than 
basic degree
Perustutkinnot 
Grundexamina 1) 
Basic degrees
Jatkotutkinnot 
Postgradual a examina 
Postgraduate degrees
Lis,
Lie.
Tri
Dr
811 TIEDEKORKEAKOULUT
01 Helsingin yliopisto 2 633 892 1 492 128 121
01 Teologinen tiedekunta 116 . 105 3 8
02 Oikeustieteellinen tiedekunta 327 29 285 11 2
03 Lääketieteellinen tiedekunta 244 1 210 - 33
90 Lääketieteellinen koulutus 191 1 158 - 32
91 Hammaslääketieteellinen koulutus 53 - 52 - 1
04 Historiallis-kielitieteellinen osasto 630 363 228 27 12
76 Humanistinen koulutus 630 363 228 27 12
Kielenkääntäjän koulutus (Kouvola) 53 53 - - -
05 Matemaattis-luonnontieteellinen osasto 724 360 269 49 46
87 Luonnontieteellinen koulutus 661 342 229 45 45
93 Farmasian koulutus 63 18 40 4 1
06 Kasvatustieteiden osasto 191 139 44 2 6
07 Valtiotieteellinen tiedekunta 136 - 116 15 5
08 Maatalous-metsätieteel1inen tiedekunta 265 235 21 9
02 Turun yliopisto 1 161 517 572 31 41
01 Humanistinen tiedekunta 335 220 110 2 3
02 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 77 - 67 5 5
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 76 - 67 5 4
83 Psykologian koulutus 1 - - - 1
03 Matemaattis-luonnontiet. tiedekunta 278 133 115 18 12
04 Lääketieteellinen tiedekunta 174 - 156 - 18
90 Lääketieteellinen koulutus 132 - 115 _ 17
91 Hammaslääketieteellinen koulutus 42 - 41 - 1
06 Oikeustieteellinen tiedekunta 154 28 119 6 1
07 Kasvatustieteiden tiedekunta 143 136 5 - 2
03 Abo Akademi 394 151 215 16 12
01 Humanistiska fakulteten 102 60 37 3 2
76 Humanistisk utbildning 102 60 37 3 2
02 Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 130 63 56 6 5
87 Naturvetenskaplig utbildning 128 61 56 6 5
93 Farmaceutisk utbildning 2 2 - - -
03 Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten 73 12 59 - 2
' 82 Samhällsvetenskaplig utbildning 24 - 23 - 1
86 Ekonomisk utbildning 49 12 36 - 1
04 Kemisk-tekniska fakulteten 54 - 49 4 1
05 Teologiska fakulteten 19 - 14 3 2
06 Pedagogiska fakulteten 16 16 - - *
04 Oulun yliopisto 1 011 417 523 35 36
01 Humanistinen tiedekunta 174 99 70 4 1
76 Humanistinen koulutus 174 99 70 4 1
02 Luonnontieteellinen tiedekunta 328 165 132 16 15
03 Teknillinen tiedekunta 181 - 162 13 6
04 Lääketieteellinen tiedekunta 143 - 129 - 14
90 Lääketieteellinen koulutus 117 . 103 - 14
91 Hammaslääketieteellinen koulutus 26 - 26 - -
05 Kasvatustieteiden tiedekunta 185 153 30 2 -
1) Lääketieteellisissä tiedekunnissa perustutkinto on lisensiaatin tutkinto
4. (jatk. - forts. - cont.)
Korkeakoulu, tiedekunta, opintoala 
Högskola, fakultet, studieomräde 
University, faculty, field of study
Tutkintoja
yhteensä
Examina
sammanlagt
Examinations
total
Perustutkintoa 
alemmat tutkinnot 
Lägre examina 
an grundexamina 
Lower than 
basic degree
Perustutkinnot 
Grundexamina 1) 
Basic degrees
Jatkotutkinnot 
Postgraduala examina 
Postgraduate degrees
Lis.
Lie.
Tri
Dr
05 Tampereen yliopisto 943 525 382 22 14
01 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 115 14 93 5 3
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 114 14 93 5 2
83 Psykologian koulutus 1 - - - 1
02 Humanistinen tiedekunta 258 170 84 3 1
76 Humanistinen koulutus 256 168 84 3 1
79 Teatterialan koulutus 2 2 - - -
03 Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta 139 21 105 11 2
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 44 - 42 1 1
86 Kauppatieteellinen koulutus 60 17 37 5 1
87 Luonnontieteellinen koulutus 35 4 26 5 -
09 Lääketieteellinen tiedekunta 95 - 91 - 4
90 Lääketieteellinen koulutus 95 - 91 - 4
10 Kasvatustieteiden tiedekunta 50 34 9 3 4
04 Yhteiskunnallinen opetusjaosto 81 81 - - -
05 Julkisen hallinnon opetusjaosto 82 82 - - -
06 Sosiaaliturvan opetusjaosto 123 123 -
06 Jyväskylän yliopisto 998 577 380 21 20
10 Humanistinen tiedekunta 309 193 106 5 5
20 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 154 8 134 7 5
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 89 8 72 5 4
83 Psykologian koulutus 1 - - 1 -
86 Kauppatieteellinen koulutus 64 - 62 1 1
30 Matemaattis-luonnontiet. tiedekunta 183 100 76 3 4
41 Liikuntatieteellinen tiedekunta 49 8 33 5 3
50 Kasvatustieteiden tiedekunta 303 268 31 1 3
07 Teknillinen korkeakoulu 684 - 616 43 25
01 Sähköteknillinen osasto 147 - 132 7 8
02 Teknillisen fysiikan osasto 64 - 46 11 7
03 Koneinsinööriosasto 125 - 118 4 3
04 Puunjalostusosasto 62 - 58 4 -
05 Kemian osasto 57 - 50 5 2
06 Vuoriteol1isuusosasto 61 - 54 5 2
07 Rakennusinsinööriosasto 87 - 80 4 3
08 Maanmittausosasto 44 - 42 2 -
09 Arkkitehtiosasto 37 - 36 1 “
08 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 33 - 31 - 2
09 Helsingin kauppakorkeakoulu 245 64 178 1 2
10 Svenska Handelshögskolan 124 47 75 - 2
Helsingfors 124 47 75 - 2
11 Turun kauppakorkeakoulu 137 5 131 - 1
13 Vaasan korkeakoulu 77 37 39 1 -
01 Kauppatieteellinen koulutus 77 37 39 1 -
14 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 102 - 100 2 -
01 Koneenrakennuksen laitos 35 35 - -
02 Energiatekniikan laitos 28 - 28 - -
03 Tuotantotalouden laitos 32 _ 31 1 -
04 Kemiantekniikan laitos 7 - 6 1 -
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4. (jatk. - forts. - cont.)
Tutkintoja Perustutkintoa Perustutkinnot Jatkotutkinnot
Korkeakoulu, tiedekunta, opintoala yhteensä alemmat tutkinnot Grundexamina 1) Postgradual a examina
Högskola, fakultet, studieomräde Examina Lägre examina Basic degrees Postgraduate degrees
University, faculty, field of study sammanlagt an grundexamina
Examinations Lower than Lis. Tri
total basic degree Lie. Dr
15 Tampereen teknillinen korkeakoulu 260 - 248 9 3
01 Arkkitehtuurin osasto 14 - 13 1 -
02 Konetekniikan osasto 111 - 107 4 -
03 Rakennustekniikan osasto 43 - 41 2 -
04 Sähkötekniikan osasto 92 87 2 3
16 Kuopion korkeakoulu 225 43 154 4 24
01 Kliinisen lääketieteen osasto 113 _ 95 2 16
82 Terveydenhuollon koulutus 15 - 13 2 -
90 Lääketieteellinen koulutus 98 - 82 - 16
02 Hammaslääketieteen osasto 28 1 25 - 2
03 Farmasian osasto 35 24 10 - 1
04 Matematiikan, kemian ja fysiikan osasto 28 9 17 1 1
05 Yleisen biologian osasto 21 9 7 1 4
17 Joensuun korkeakoulu 502 426 66 6 4
10 Kasvatustieteiden osasto 296 279 13 2 2
80 Kasvatustieteellinen koulutus 294 279 13 2 -
83 Psykologian koulutus 2 - - - 2
20 Kielten osasto 87 68 18 1 -
21 Savonlinnan kääntäjänkoulutuslaitos 45 45 - - -
30 Historian, maantieteen ja muiden
aluetieteiden osasto 48 36 11 1 -
76 Humanistinen koulutus 30 23 6 1 -
87 Luonnontieteellinen koulutus 18 13 5 - -
40 Kemian ja biotieteiden osasto 34 21 12 1 -
87 Luonnontieteellinen koulutus 34 21 12 1 -
50 Matematiikan ja fysiikan osasto 37 22 12 1 2
21 Lapin korkeakoulu 6 6 - - -
01 Kasvatustieteiden osasto 6 6 - - -
812 TAIDEKORKEAKOULUT
19 Sibelius-Akatemia 273 211 59 3 -
20 Taideteollinen korkeakoulu 88 38 50 - -
02 Kuvaamataidon opetuksen laitos 23 - 23 - -
03 Kuvallisen viestinnän laitos 15 - 15 - -
04 Tuote- ja ympäristösuunnittelun laitos 12 - 12 - -
05 Koulutuskeskus 38 38 - - *
22 Teatterikorkeakoulu 16 16 - - -
01 Näyttelijäntyön laitos 12 12 - - -
02 Ohjaajantyön laitos 3 3 - - -
03 Dramaturgian laitos 1 1 —
843 YHTEISKUNTA-ALAN KORKEAN ASTEEN 
OPPILAITOKSET
18 Svenska social- och kommunalhögskolan 73 73 - - -
Yhteensä - Sammanlagt - Total 9 985 4 045 5 311 322 307
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5. Tiedekorkeakoulujen uudet opiskelijat lukuvuosina 1938/39 - 1982/83 korkeakoulun mukaan
Nya studerande vld vetenskapllga högskolorna läsSren 1938/39 - 1982/83 enllgt högskola
New students at universities of science 1n the academic years 1938/39 - 1982/83 by university
Lukuvuosi
Läslr
Academic year
Uudet 
opiskeli 
jät yht. 
Nya stu­
derande
Helsingin 
yli opi sto
Turun 
yli opi sto
Sbo
Akademi
Oulun Tampereen 
yliopisto yliopisto
Jyväskylär Teknilli- 
yliopisto nen kor­
keakoulu
Eläinlää- 
ketie- 
teel1i nen 
korkea­
koulu
samman-
lagt
Total of 
new stu­
dents
01 02 03 04 05 06 07 08
1938/39 ......... 2 050 1 439 44 65 _ 13 - 247 -
1945/46 ......... 4 376 3 188 225 156 - 18 - 420 -
1946/47 ......... 3 464 2 356 200 156 - 50 - 431 18
1947/48 ......... 3 102 2 096 182 80 - 26 - 425 35
1948/49 ......... 2 665 1 724 113 79 - 23 - 459 22
1949/50 ......... 2 640 1 596 109 64 - 32 - 418 18
1950/51 ......... 2 949 1 792 130 75 - 25 - 398 24
1951/52 ......... 3 024 1 876 162 68 - 31 - 397 22
1952/53 ......... 3 028 1 865 176 62 - 27 - 405 21
1953/54 ......... 3 107 1 928 208 87 - 31 - 376 22
1954/55 ......... 3 402 2 124 302 80 - 26 - 390 44
1955/56 ......... 3 824 2 370 396 77 - 30 - 453 44
1956/57 ......... 3 765 2 246 429 114 - 41 - 451 21
1957/58 ......... 4 102 2 540 453 106 - 49 - 459 21
1958/59 ......... 4 998 2 743 716 144 - 188 245 455 20
1959/60 ......... 5 098 2 496 851 158 192 98 233 473 39
1960/61 ......... 5 770 2 947 838 178 254 208 215 510 21
1961/62 ......... 6 455 3 321 788 201 283 248 319 565 21
1962/63 ......... 6 558 3 221 779 218 251 400 356 560 22
1963/64 ......... 7 448 3 707 740 220 261 468 625 590 26
1964/65 ......... 8 265 3 984 862 264 406 564 655 646 19
1965/66 ......... 10 044 4 371 1 071 338 622 1 073 773 596 24
1966/67 ......... 10 362 4 456 1 118 344 732 1 327 619 695 25
1967/68 ......... 10 653 4 278 1 241 518 756 1 153 816 709 30
1968/69 ......... 10 186 3 973 1 211 402 713 758 1 018 737 27
1969/70 ......... 10 394 3 472 1 442 429 780 774 1 261 770 24
1970/71 ......... 9 730 2 851 1 097 500 783 984 1 030 783 29
1971/72 ......... 10 210 2 960 1 193 499 864 1 127 855 834 28
1972/73 ......... 10 421 3 054 1 138 441 844 875 957 823 32
1973/74 ......... 12 064 2 938 983 467 967 1 645 1 222 832 35
1974/75 ......... 13 357 3 073 1 640 553 1 477 1 528 1 254 892 36
1975/76 ......... 12 915 3 504 1 371 508 1 268 1 503 1 127 831 42
1976/77 ......... 13 311 3 367 1 325 460 1 157 1 962 1 281 913 43
1977/78 ......... 11 849 3 047 1 309 497 1 257 1 315 1 013 901 43
1978/79 ......... 11 128 2 990 1 269 442 975 1 195 922 815 43
1979/80 ......... 11 698 2 972 1 266 510 984 1 195 901 824 45
1980/81 ......... 11 721 2 930 1 229 587 1 031 1 120 1 004 900 46
1981/82 ......... 12 576 3 252 1 323 545 1 058 1 312 1 026 893 46
1982/83 ......... 12 152 3 007 1 211 547 1 025 1 150 1 039 915 49
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Heisi ngi n Svenska Turun Handels- Vaasan Lappeen- Tampereen Kuopion Joensuun Lapin
kauppa- handel s- kauppa- högskol an kauppa- rannan teknilli- korkea- korkea- korkeakoulu
korkea- högskol an korkea- vid korkea- teknilli- nen kor- koulu koulu
koulu koulu Ab o koulu nen kor- keakoulu
Akademi keakoulu
09 10 11 12 13 14 15 16 17 21
125 83 _ 34 _ . - - -
230 102 - 37 - - - - - -
121 91 - 41 - - - - -
128 92 - 38 - - - - - -
120 93 - 32 - - - “
283 89 - 31 - - - -
275 92 105 33 - - - - -
290 96 43 39 - - - - - -
289 98 40 45 - - - *
261 120 42 32 - - - - -
245 118 40 33 - - - - -
265 107 47 35 - - - - -
275 105 49 34 - - - - -
275 114 52 33 - - - - -
271 120 61 35 - - - - -
284 170 61 43 - - - - - -
306 178 65 50 - - - - “
380 196 80 53 - - - - -
404 197 80 70 - - - - * -
415 195 131 70 - - - - - -
434 192 164 75 - - - - - -
596 202 149 97 - - 132 - -
512 177 165 84 - - 108 - - “
556 209 167 96 - - 124 - - -
586 223 179 93 150 - 116 - - -
597 227 207 98 151 47 115 - - -
593 239 205 109 150 43 125 - 209 -
599 272 204 106 182 45 190 - 252 -
664 291 220 105 196 71 232 131 347 -
650 283 219 105 240 105 308 186 879 -
626 308 204 108 246 108 364 202 738 -
605 255 204 109 181 149 413 223 622 -
613 222 228 124 184 148 468 204 612 -
425 177 196 94 215 138 427 204 591 -
401 196 200 82 196 175 444 220 563 -
412 239 197 76 218 217 415 324 605 298
411 265 199 _ 286 241 435 310 528 199
403 275 208 _ 244 252 432 344 780 183
414 266 202 - 267 249 456 391 754 210
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6. Tiedekorkeakoulujen kalkki opiskelijat lukuvuosina 1917/18 - 1982/83 korkeakoulun mukaan
Alla studerande vld vetenskapl1ga högskolorna läsSren 1917/18 - 1982/83 enllgt högskola
All students at universities of science In the academic years 1917/18 - 1982/83 by university
Lukuvuosi
LäsSr
Academic year
Opiske- 
1ijoita 
yhteensä 
Stude­
rande 
samman- 
1 agt
Total of 
students
Helsingin 
yl1 opi sto
01
Turun 
yli opi sto
02
Äbo
Akademi
03
Oulun
yliopisto
04
Tampereen
yliopisto
05
Jyväskylär 
yli opi sto
06
Teknilli­
nen kor­
keakoulu
07
Eläi nlää- 
ketle- 
teel1i nen 
korkea­
koulu
08
1917/18 .... .... 3 323 2 563 _ _ _ 609
1918/19 .... .... 3 024 2 387 - 47 - - - 481 -
1919/20 .... .... 3 460 2 578 - 130 - - - 602 -
1920/21 .... .... 3 590 2 602 - 117 - - - 682 -
1921/22 .... .... 3 753 2 770 - 115 - - - 689 -
1922/23 .... .... 3 829 2 744 82 140 - - - 700 -
1923/24 .... .... 4 087 2 946 118 146 - - - 705 -
1924/25 .... ___  4 263 3 068 154 156 - - - 728 -
1925/26 .... .... 4 530 3 319 188 157 - - - 690 -
1926/27 .... .... 5 028 3 646 302 172 - - - 705 -
1927/28 .... ___  5 493 4 032 290 162 - - - 695 -
1928/29 .... .... 6 239 4 609 353 153 - - - 722 -
1929/30 .... .... 6 824 5 126 411 164 - - - 725 -
1930/31 .... ___  7 411 5 657 421 184 - - - 745 -
1931/32 .... .... 7 829 6 012 442 234 - - - 758 -
1932/33 .... .... 7 989 6 215 403 220 - - - 824 -
1933/34 .... .... 8 539 6 645 400 258 . - - 869 -
1934/35 .... .... 8 598 6 625 346 296 - - - 896 -
1935/36 .... .... 8 656 6 631 305 310 - - - 926 -
1936/37 .... .... 8 538 6 434 290 329 - - - 939 -
1937/38 .... .... 8 585 6 461 291 317 - - - 975 -
1938/39 .... .... 9 048 6 665 266 305 - 33 - 1 018 -
1945/46 .... .... 13 774 9 734 414 486 _ 136 - 1 730 -
1946/47 .... .... 14 416 10 021 477 539 - 170 - 1 969 26
1947/48 .... .... 14 565 10 124 486 531 - 146 - 2 169 51
1948/49 .... .... 14 380 9 874 498 495 - 133 - 2 227 84
1949/50 .... .... 13 836 9 202 500 492 - 114 - 2 185 102
1950/51 .... .... 13 851 8 945 537 480 - 138 - 2 185 118
1951/52 .... .... 14 208 8 919 589 459 - 125 - 2 201 123
1952/53 .... .... 14 167 8 854 653 410 - 147 - 2 163 127
1953/54 .... 433 8 904 769 435 - 152 - 2 121 140
1954/55 .... .... 15 297 9 590 956 433 - 151 - 2 055 164
1955/56 .... .... 16 181 10 060 1 186 431 - 155 - 2 113 155
1956/57 .... 968 10 323 1 517 467 - 172 - 2 168 160
1957/58 .... .... 18 023 10 988 1 799 495 - 201 - 2 258 156
1958/59 .... .... 19 861 11 873 2 297 581 - 245 212 2 298 151
1959/60 .... .... 21 755 12 458 2 834 653 192 320 370 2 425 155
1960/61 .... .... 24 122 13 352 3 368 724 422 456 641 2 494 140
1961/62 .... .... 27 134 14 567 3 821 816 639 649 860 2 650 123
1962/63 .... .... 29 678 15 498 4 201 929 868 923 1 047 2 814 127
1963/64 .... .... 32 955 16 873 4 416 1 025 1 088 1 339 1 547 2 987 132
1964/65 .... .... 36 587 18 367 4 777 1 172 1 360 1 890 1 991 3 135 123
1965/66 .... .... 41 205 19 842 5 240 1 349 1 872 2 834 2 452 3 318 127
1966/67 .... .... 44 258 20 565 5 544 1 356 2 391 3 916 2 406 3 880 136
1967/68 .... ___  50 521 22 585 6 077 1 801 3 060 4 683 3 032 4 374 151
1968/69 .... .... 52 829 23 061 6 270 1 863 3 404 4 752 3 541 4 556 157
1969/70 .... .... 55 907 22 955 6 898 2 068 3 916 4 889 4 287 4 870 155
1970/71 .... .... 57 851 22 335 7 156 2 446 4 152 5 116 4 647 5 081 171
1971/72 .... .... 59 643 21 939 7 284 2 669 4 590 5 567 4 578 4 877 176
1972/73 .... .... 60 965 21 570 7 600 2 770 4 842 5 330 4 710 4 919 182
1973/74 .... .... 65 517 21 272 7 561 2 907 5 233 7 390 5 470 4 940 185
1974/75 .... .... 69 607 21 104 8 091 3 196 6 254 7 340 5 864 5 477 199
1975/76 .... .... 75 442 22 961 8 590 3 247 6 568 8 356 6 161 6 132 226
1976/77 .... .... 77 818 22 823 8 664 3 221 6 680 8 712 6 233 6 718 234
1977/78 .... .... 80 006 24 144 8 666 2 996 7 052 8 616 6 134 7 135 247
1978/79 .... .... 80 480 23 941 8 570 3 245 7 255 8 628 5 983 7 343 254
1979/80 .... .... 81 379 23 894 8 545 3 322 7 042 8 631 5 999 7 567 248
1980/81 .... .... 82 060 23 920 8 566 3 878 7 140 8 603 5 912 7 731 258
1981/82 .... .... 83 927 23 916 8 951 3 902 7 142 8 577 6 043 7 855 249
1982/83 .... .... 85 379 24 147 8 738 3 912 7 251 8 902 6 161 8 074 257
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Helsingin Svenska Turun Händel s- Vaasan Lappeen- Tampereen Kuopion Joensuun Lapin
kauppa- handels- kauppa- högskolan kauppa- rannan teknilli- korkea- korkea- korkeakoulu
korkea- högskolan korkea- vid korkea- teknilli- nen kor- koulu koulu
koulu koulu Abo koulu nen kor- keakoulu
Akademi keakoulu
09 10 11 12 13 14 15 16 17 21
81 70 _ _ _ _
54 55 - - - - - - - -
89 61 - - - - - - - -
121 68 - - - - - - - -
121 58 - - - - - - - -
112 51 - - - - - - -
114 58 - - - - - - - -
93 64 - - - -  ■ - - - -
105 71 - - - - - - - -
137 66 - - - - - - - -
170 106 - 38 - - - - - -
199 148 - 55 - - - - - -
209 131 - 58 - - - - - -
188 158 -  ■ 58 - - - - - -
196 142 - 45 - - - - - -
169 122 - 36 - - - - - -
216 116 - 35 - - - - - -
257 133 - 45 - - - - - -
263 174 - 47 - - - - - -
290 205 - 51 - - - - - -
273 223 - 45 - - - - - -
392 291 - 78 - - - - - -
697 406 - 171 - - - - - -
639 387 - 188 - - - - - -
521 375 - 162 - - - - - -
566 345 - 158 - - - - - -
759 337 - 145 - - - - - -
859 363 75 151 - - - - - -
1 099 386 135 172 - - - - - -
1 090 393 138 192 - - - - - -
1 090 453 154 215 - - - - - -
1 071 499 166 212 - - - - - -
1 173 525 180 203 - - - - - -
1 243 520 197 201 - - - - - -
1 211 502 224 189 - - - - - -
1 190 565 250 199 - - - - - -
1 244 615 273 216 - - - - - -
1 300 691 290 244 - - - - - -
1 668 786 301 254 - - - - - -
1 778 878 331 284 - - - - - -
1 884 949 399 316 - - - - - -
1 985 1 002 462 323 - - - - - -
2 152 985 559 343 - - 132 - - -
2 171 821 516 320 - - 236 - - -
2 431 956 643 380 - - 348 - - -
2 652 885 716 371 150 - 451 - - -
2 856 914 804 407 289 47 552 - - -
3 040 979 843 443 435 90 619 - 298 -
3 183 1 452 1 013 483 529 125 733 - 445 -
3 354 1 544 1 115 524 611 193 916 131 654 -
3 506 1 565 1 207 560 706 295 1 102 310 1 308 -
3 821 1 670 1 298 594 759 377 1 364 488 1 711 -
4 167 1 557 1 185 630 854 489 1 674 711 1 934 -
4 418 1 617 1 301 648 933 591 1 929 898 2 198 -
4 313 1 558 1 336 640 999 658 2 167 1 058 2 287 -
4 086 1 480 1 339 612 1 051 747 2 386 1 130 2 430 -
3 918 1 489 1 292 556 1 108 896 2 571 1 356 2 647 298
3 720 1 516 1 287 - 1 265 1 018 2 620 1 464 2 760 402
3 625 1 559 1 335 . 1 314 1 164 2 908 1 590 3 315 482
3 514 1 609 1 361 - 1 434 1 252 2 840 1 773 3 533 621
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7. Tiedekorkeakouluissa suoritetut perus- ja perustutkintoa alemmat tutkinnot lukuvuosina 1917/18 - 1981/82 
korkeakoulun mukaan
Lägre och högre kandidatexamlna v1d vetenskapllga högskolorna läsaren 1917/18 - 1981/82 enllgt högskola 
Lower and higher first degrees passed at universities of science In the academic years 1917/18 - 1981/82 
by university
Lukuvuosi
LäsSr
Academic year
Tutkin­
toja
yhteensä 
Exami na 
samman- 
lagt
Total of 
exami­
nations
He!si ngjn 
yliopisto
Turun
yliopisto
Âbo
Akademi
Oulun 
yli opi sto
Tampereen
yliopisto
Jyväskylär
yliopisto
Teknilli­
nen kor­
keakoulu
Eläinlää- 
ketie- 
teel1i nen 
korkea­
koulu
01 02 03 04 05 06 07 08
1917/18 ..... 243 196 _ _ _ . 20 .
1918/19 ..... 440 336 - - - - - 48 -
1919/20 ..... 495 377 - - - - - 74 “
1920/21 ..... 540 367 - 1 - - - 89
1921/22 ..... 590 403 - 1 - - - 104
1922/23 ..... 596 429 - 8 - - - 90 -
1923/24 ..... 493 318 1 23 - - - 74 -
1924/25 ..... 580 377 5 12 - - - 111
1925/26 ..... 566 383 5 17 - - - 87
1926/27 ..... 611 396 19 16 - - - 92 -
1927/28 ..... 652 451 7 25 - - - 88 -
1928/29 ..... 663 424 15 19 - - - 102 -
1929/30 ..... 846 567 21 23 - - - 99 -
1930/31 ..... 912 595 26 15 - - - 120 -
1931/32 ..... 982 649 41 24 - 2 - 74
1932/33 ..... 991 621 57 24 - 3 - 109 -
1933/34 ..... .... 1 049 702 52 24 - 1 - 111
1934/35 ..... .... 1 122 773 63 16 - 1 - 107
1935/36 ..... .... 1 149 812 45 11 - 1 - 113 “
1936/37 ..... .... 1 191 846 42 19 - 1 - 112 -
1937/38 ..... .... 1 304 883 52 37 - 4 - 133
1938/39 ..... ___  1 404 991 51 24 - 4 - 152 -
1939/40 ..... 558 368 17 19 - - - 55
1940/41 ..... .... 1 165 885 28 12 - 5 “ 100 -
1941/42 ..... 291 207 9 9 - 1 - 21
1942/43 ..... .... 1 064 787 20 20 - 6 - 125 “
1943/44 ..... .... 1 298 990 14 25 - 3 - 99
1944/45 ..... .... 1 045 692 22 12 - 7 - 86 -
1945/46 ..... .... 1 433 972 23 29 - 8 - 118 -
1946/47 ..... .... 1 681 1 121 24 20 - 8 1 155 -
1947/48 ..... .... 1 648 1 118 29 38 - 10 4 210 -
1948/49 ..... .... 1 848 1 247 46 29 - 25 5 303
1949/50 ..... .... 2 043 1 427 45 39 - 7 4 325 -
1950/51 ..... ___  2 056 1 385 60 63 - 6 7 292 9
1951/52 ..... .... 2 000 1 313 42 60 - 18 14 284 ' 14
1952/53 ..... .... 2 260 1 369 63 47 - 11 18 320 21
1953/54 ..... .... 2 126 1 310 76 46 - 19 24 283 5
1954/55 .... .... 1 992 1 228 75 41 - 19 - 257 18
1955/56 .... .... 2 215 1 400 87 46 - 19 4 287 14
1956/57 .... .... 2 303 1 443 137 29 - 14 11 276 19
1957/58 .... .... 2 449 1 477 189 48 - 9 9 289 28
1958/59 .... .... 2 604 1 669 205 48 - 11 9 270 23
1959/60 ..... .... 2 923 1 832 293 51 - 18 8 300 24
1960/61 .... .... 3 201 1 947 356 70 - 16 62 316 32
1961/62 .... .... 3 374 2 008 384 81 10 15 161 317 14
1962/63 .... .... 3 766 2 164 511 92 27 26 148 320 23
1963/64 .... .... 4 145 2 187 608 101 53 47 211 339 26
1964/65 .... .... 4 857 2 634 673 137 105 95 284 367 25
1965/66 .... ___  5 216 2 715 723 121 145 112 354 397 12
1966/67 .... .... 5 667 2 731 735 147 229 217 463 419 18
1967/68 .... .... 6 397 3 089 784 186 300 308 489 485 17
1968/69 .... .... 7 027 3 333 840 192 355 479 542 483 23
1969/70 .... ___  7 581 3 300 967 223 448 587 632 512 . 16
1970/71 .... .... 7 954 3 291 919 264 490 679 723 549 22
1971/72 .... .... 8 456 3 419 1 014 274 594 684 783 611 26
1972/73 .... .... 8 438 3 228 989 309 588 720 834 567 25
1973/74 .... .... 9 219 2 890 1 068 323 725 1 031 1 072 594 19
1974/75 .... ___  9 981 3 007 1 198 361 903 1 017 1 290 569 20
1975/76 .... 229 2 832 1 390 410 867 1 062 1 301 609 33
1976/77 .... .... 11 060 2 836 1 511 389 1 076 1 223 1 338 591 27
1977/78 .... .... 10 744 2 723 1 358 419 1 082 1 269 1 212 554 33
1978/79 .... 358 2 630 1 249 478 1 076 1 165 1 071 548 47
1979/80 .... .... 10 222 2 554 1 224 415 1 039 1 118 1 079 627 37
1980/81 ..... ___  9 855 2 592 1 200 424 1 008 1 063 1 076 600 56
1981/82 .... .... 8 907 2 383 1 089 366 940 907 957 616 31
Lääketiet., hammaslääketiet. ja elälnlääketiet. kandidaattitutkinnot eivät sisälly lukuihin. 
Medicine, odontologie och veterinärmediclne kandidatexamlna ingär 1nte 1 uppglfterna.
Degrees of cand. of medicine, odontology and veterinary medicine are not Included in the data
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Helsingin Svenska Turun Handels- Vaasan Lappeen- Tampereen Kuopion Joensuun Läpi n
kauppa- handels- kauppa- högskol an kauppa- rannan tekni lii- korkea- korkea- korkeakoulu
korkea- högskolan korkea- vid korkea- teknilii- nen kor- koulu koulu
koulu koulu Abo koulu nen kor- keakoulu
Akademi keakoulu
09 10 11 12 13 14 15 16 17 21
2 25 _ .. - - - - -
42 14 - - - - - -
24 20 - - - - - - “
51 32 - - - - - - - “
51 31 - - - - - " - -
52 17 - - - - - - -
55 22 - - - * “ - - “
47 28 - - - - -
45 29 - - - - “ - “
57 31 - - - - * - - *
56 25 - - - " - -
53 45 - 5 - - “ - - -
81 39 - 16 - - - “ - -
93 48 - 15 - - - -
106 71 - 15 - - - -
102 62 - 13 - - - *
74 68 - 17 - - - - - -
84 61 - 17 - - - “ - “
89 62 - 16 - - - - “
101 55 - 15 - - - - -
108 69 - 18 - - - - - -
96 69 - 17 - - - - -
36 52 - 10 - - - -
78 38 - 19 - - - - - -
10 18 16 - - - " -
48 46 - 12 - - - - - -
120 31 - 16 - - - - -
147 63 - 16 - - - - -
190 65 - 28 - - - - *
213 89 - 50 - - - -
98 106 - 35 - - - - “ -
85 66 - 42 - - - - - -
119 41 - 36 - - - - - - -
145 59 10 20 - - - - - -*
144 52 37 22 - - - -
249 93 39 30 - - - - - -
271 29 35 28 - -■ - - -
197 80 38 39 - - - - - -
206 80 41 31 - - - - - -
216 95 29 34 - - - - *
226 94 45 35 - - - * - -
213 82 47 27 - - - - -
234 88 43 32 - - - - -
230 84 63 25 - - - - -
209 98 54 23 - - - - -
260 102 58 35 - - - - *
323 120 84 46 - - - -
282 134 66 55 - - - - - -
350 134 95 58 - - - - - *
364 170 107 67 - - - - -
407 147 99 86 - - - * - -
465 171 84 60 - - - - “
468 163 148 78 - - 39 -
525 156 143 63 59 - 71 - - -
469 132 184 72 105 - 89 “ - -
495 177 165 89 121 - 87 - 44 -
527 196 177 94 129 16 105 - 253
489 213 192 78 144 27 104 8 361 -
469 182 223 93 131 32 116 22 457 “
569 219 245 102 160 31 130 34 579 -
594 245 118 100 156 49 125 156 551 -
581 199 126 112 173 40 169 155 539
462 224 131 108 179 70 233 175 509 38
314 95 137 - 138 53 272 223 554 50
242 122 136 - 76 100 248 196 492 6
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8. Tiedekorkeakouluissa suoritetut jatkotutkinnot lukuvuosina 1917/18 - 1981/82 korkeakoulun mukaan
V1d vetenskapl1ga högskolorna avlagda postgraduala examina läsSren 1917/18 - 1981/82 enligt högskola
Postgraduate examinations at universities of science In the academic years 1917/18 - 1981/82 by university
Lukuvuosi Tutkin- Helsingin Turun Âbo Oulun Tampereen Jyväskyl âr Teknilli-
LäsSr toja yliopisto yli opi sto Akademi yliopisto yliopisto yliopisto nen kor-
Academic year yhteensä keakoulu
Examina
samman-
1 agt
Total of
exami -
nations
01 02 03 04 05 06 07
Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri Li s. Tri Lis. Tri
Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr
1917/18 .............. 19 10 19 9 _ _ _ _ _ 1
1918/19 .............. 36 22 36 22 - - - - - - - - - - - -
1919/20 .............. 36 35 36 35 - - - - - - - - - - - -
1920/21 .............. 26 23 26 22 - - - - - - - - - - - 1
1921/22 ...... ........ 33 13 33 12 - - - - - - - - - - - 1
1922/23 .............. 33 32 33 32 - - - - - - - - - - - -
1923/24 .............. 21 25 20 24 - 1 i - - - - - - - - -
1924/25 .............. 16 23 16 21 - 1 - - - - - - - - - 1
1925/25 .............. 24 18 24 17 - - - - - - - - - - - 1
1926/27 .............. 13 36 13 31 - 4 - - - - - - - - - 1
1927/28 .............. 16 24 14 23 - - 2 - - - - - - - - 1
1928/29 .............. 13 21 13 21 - - - - - - - - - - - -
1929/30 .............. 20 30 19 28 - 2 1 - - - - - - - - -
1930/31 .............. 18 35 17 34 - - 1 - - - - - - - - 1
1931/32 .............. 28 40 25 39 - - 3 - - - - - - - - 1
1932/33 .............. 21 38 19 37 - - 2 - - - - - - - - 1
1933/34 .............. 23 33 20 29 - 3 3 - - - - - - - - 1
1934/35 .............. 21 48 20 44 - 2 1 1 - - - - - - - 1
1935/35 .............. 24 36 21 31 - 2 3 1 - - - - - - - 2
1936/37 .............. 33 47 31 45 - - 2 - - - - - - - - 2
1937/38 .............. 22 45 21 43 - 1 1 - - - - - - - - -
1938/39 .............. 41 59 40 53 - 1 1 1 - - - - - - - 4
1939/40 .............. 12 23 11 21 . 1 1 - - - - - - - - 1
1940/41 .............. 29 52 28 51 - - 1 - - - - - - - - 1
1941/42 .............. 16 22 16 21 - 1 - - - - - - - - - -
1942/43 .............. 18 22 18 21 - 1 - - - - - - - - - -
1943/44 .............. 25 36 23 34 - - 2 - - - - - - - - 2
1944/45 .............. 22 36 21 30 - 1 1 - - - - - - - - 4
1945/46 .............. 15 42 13 29 . 2 2 3 - - - - - - - 7
1946/47 .............. 28 46 28 42 - 1 - 1 - - - - - - - 2
1947/48 .............. 38 55 37 47 - 2 1 3 - - - - - - - 3
1948/49 .............. 40 73 38 53 - 3 2 4 - - - - - 1 - 11
1949/50 .............. 54 89 37 73 - 2 - 3 - - - - - - - 9
1950/51 .............. 34 68 30 60 - 3 - 2 - - - - - - - 2
1951/52 .............. 45 57 42 41 - 9 - 2 - - - - - - - 5
1952/53 .............. 50 71 40 61 - 4 5 - - - 2 - - - 3 3
1953/54 .............. 70 57 45 49 7 4 5 1 - - - - - - 10 2
1954/55 .............. 86 86 67 62 4 12 7 5 - - 1 1 - - 5 5
1955/56 .............. 93 91 77 77 7 4 1 1 - - - 1 - 1 8 5
1956/57 .............. 146 109 110 92 8 13 12 3 - - 3 - - - 12 1
1957/58 .............. 96 68 69 50 9 5 10 4 - - 1 - - 2 6 6
1958/59 .............. 102 68 74 51 12 14 4 - - - - - - - 10 1
1959/60 .............. 107 67 74 43 11 15 6 3 - - - 1 - 1 15 3
1960/61 .............. 86 90 50 68 11 8 6 1 i - 1 1 - 2 12 9
1961/62 .............. 115 85 73 67 15 10 5 2 - 1 1 - i - 19 3
1962/63 .............. 120 89 68 64 14 14 8 4 i 3 2 - - - 25 4
1963/64 .............. 115 88 73 60 7 16 7 4 5 1 - - i 2 18 4
1964/65 .............. 157 96 92 70 17 13 8 1 6 3 7 2 5 - 18 5
1965/66 .............. 193 138 100 105 23 20 7 4 9 2 4 1 3 1 41 1
1966/67 .............. 187 144 103 79 27 27 6 1 3 4 4 3 5 2 32 22
1967/68 .............. 243 167 136 105 21 23 15 7 8 6 13 5 6 3 39 17
1968/69 .............. 256 192 128 113 28 27 17 5 11 11 11 6 10 3 49 24
1969/70 .............. 282 205 146 109 34 36 20 1 19 21 10 8 7 5 38 19
1970/71 .............. 301 168 141 102 34 23 18 3 14 13 23 5 18 5 47 14
1971/72 .............. 334 249 151 134 48 32 16 8 18 23 16 8 23 10 56 31
1972/73 .............. 337 233 146 128 40 46 15 3 34 12 14 7 23 4 55 28
1973/74 .............. 338 201 144 95 42 29 14 12 30 18 13 9 22 6 59 22
1974/75 .............. 325 224 138 121 29 43 20 5 21 13 24 12 20 4 51 20
1975/76 .............. 326 230 116 112 36 32 26 8 35 13 18 8 24 10 52 26
1976/77 .............. 379 264 155 129 37 36 18 9 36 24 28 19 21 11 65 26
1977/78 .............. 366 262 150 120 49 27 23 9 30 28 14 12 29 17 49 25
1978/79 .............. 362 293 153 126 41 47 17 9 41 30 21 13 19 13 40 34
1979/80 .............. 314 278 97 127 41 36 17 7 28 27 22 20 28 15 56 22
1980/81 .............. 385 324 137 161 35 28 28 10 33 44 28 13 24 14 60 28
1981/82 .............. 319 307 128 121 31 41 16 12 35 36 22 14 21 20 43 25
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